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Oppaan tarkoitus
Lapin Natura-opas on yleistajuinen kansalaisille suunnattu opas Natura 2000 -
ohjelmasta. Opas kertoo Naturan keskeisistä tavoitteista, siihen valittujen aluei-
den suojeluperusteista, menettelytavoista ja siitä, mitä Natura-alueilla voi teh-
dä. Lapissa Natura-verkostoon valitut alueet ovat pääosin samoja alueita, jotka
on jo aiemmin suojeltu kansallisella suojelulainsäädännöllä.
Kirja on toimitettu Lapin ympäristökeskuksen, Lapin liiton ja Metsähalli-
tuksen organisoimassa Natura 2000 -alueet Lapin voimavaraksi -hankkeessa,
jossa laadittiin Lapin Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitel-
ma. Oppaan syntyyn on osallistunut hankkeen ohjausryhmän lisäksi Lapin
ympäristökeskuksen ja Metsähallituksen asiantuntijoita. Oppaassa on keskityt-
ty vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka yleissuunnitelmatyön yhteydessä käy-
tyjen keskustelujen ja kyselypalautteen mukaan askarruttavat ja puhuttavat
maakunnan asukkaita.
Oppaan ensimmäisessä luvussa käydään läpi kansallisten luonnonsuoje-
lusäädösten, lähinnä luonnonsuojelulain, luonnonsuojeluohjelmien ja -aluei-
den periaatteita, sillä Lapin pinta-alasta kolmannes oli jo suojeltu kotimaisilla
säädöksillä ennen Natura-verkoston muodostamista.
Eurooppalaisen Natura-verkoston perustamisen perimmäisenä syynä oli
huoli luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä. Toisessa luvussa valaistaan
lintu- ja luontodirektiivien suojeluperusteita, Natura 2000 -ohjelman periaat-
teita ja esitellään Lapin Natura-alueet, luontotyypit ja lajit.
Kolmannessa luvussa tuodaan esille toimintoja ja käyttömuotoja, joita
luonnonsuojelualueilla on mahdollista toteuttaa Lapissa myös Natura-verkos-
ton perustamisen jälkeen. Natura 2000 ei ole muuttanut aikaisempia käytäntöjä
paljoakaan. Lapissa voidaan metsästää, kalastaa sekä harjoittaa poronhoitoa, met-
sätaloutta ja matkailua kuten ennenkin.
Näkyvin muutos, minkä Natura on tuonut tullessaan, koskee pääasiassa
uusia hankkeita ja suunnitelmia. Kun uusia toimintoja suunnitellaan tai entisiä
toimintoja muutetaan esimerkiksi laajentamalla, on hankkeiden ja suunnitel-
mien vaikutukset suojeluperusteisiin arvioitava Natura-alueella, mutta myös
sen läheisillä alueilla. Vaikutusten arviointiprosessin sisältö riippuu aina sekä
suojelualueen että toiminnan luonteesta. Natura-arviointia selvitetään neljän-
nessä luvussa.
Viidennessä luvussa kerrotaan suojelualueiden käytön tulevaisuudesta
Lapissa. Luontodirektiivi edellyttää, että Natura-alueille laaditaan tarvittaessa
tarkoituksenmukaisia käyttösuunnitelmia. Lapissa Natura-verkoston hoidon
ja käytön yleissuunnitelma on laadittu viranomaisten ja maakunnallisten si-
dosryhmien yhteistyönä.
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Huomioitavaa on, että oppaassa kerrotaan Natura 2000 -ohjelmasta ja suo-
jelualueiden käytöstä yleistajuisesti, sillä kirja on suunnattu oppaaksi kansalai-
sille, virkamiehille, yhdistyksille, opettajille jne. Kirja ei voi sitoa ympäristöhal-
lintoviranomaisia juridisesti, sillä kirjan yleisluonteen vuoksi siinä ei tuoda
esiin yksittäisten hankkeiden tapauskohtaisia edellytyksiä, vaikutuksia, ohjeis-
tuksia tai ratkaisuja, jotka vaativat aina syvempää tarkastelua ympäristöviran-
omaisen neuvonta- ja lausuntoprosesseissa. Kirjan ovat toimittaneet hankkeen
tiedottajana työskennelleet Eija Lindqvist ja Päivi Posio.
Rovaniemi 11.11.2005
Eija Lindqvist Päivi Posio
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Luonnonsuojelu Lapissa
1.1 Maiseman ihailusta monimuotoisuuden
säilymiseen
 Luonnonsuojeluaate levisi Suomeen 1800-luvulla. Alussa luonnonsuojelu oli
pääasiassa maisemakauneuden ja luonnonromantiikan ihannointia. Tuolloin
etsittiin maisemallisesti suurenmoisia luonnonkohteita, joita taiteilijat kävivät
kuvaamassa. Niistä syntyi tunnettuja matkailullisia nähtävyyksiä. Lapissa tun-
netuin luonnonkohde oli Aavasaksa, jonne muodostettiin erityinen keisarilli-
nen kruununpuisto.
1900-luvun alkupuoliskolla nousi lähinnä akateemisten tiedemiesten pa-
rissa vaatimus laajojen, tyypillistä suomalaista luontoa edustavien suojelualuei-
den perustamisesta. Suojelualueilla haluttiin turvata koskemattomien, luon-
nonkauniiden alueiden ja maisemien säilyminen jälkipolvien ihailtaviksi. En-
simmäiset kansallis- ja luonnonpuistot, Pallas–Ounastunturin ja Pyhätunturin
kansallispuistot sekä Pisavaaran ja Mallan luonnonpuistot, perustettiin vuon-
na 1938. Suojelualueverkostoa laajennettiin vuonna 1956, jolloin Lappiin pe-
rustettiin neljä uutta luonnonpuistoa ja kaksi kansallispuistoa.
Maailmansodan jälkeinen aika oli Suomessa kiihtyvää luonnonvarojen
hyödyntämisen aikaa. Myös luonnonsuojeluaate koki voimakkaan muutok-
sen, joka oli sidoksissa luonnon ja luonnonvarojen käytön kokonaisvaltaiseen
tehostumiseen. Luonnonvarojen riittävyys ja järkevä käyttö sekä luonnon suo-
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jeleminen nousivat esille uusina teemoina keskustelussa. 1960-luvulla saatiin
lisäksi seutukaavaselvitysten avulla tietoa alueitten suojelutarpeista ja arvok-
kaista luonnonalueista. Nykyaikainen luonnonsuojelusuunnittelu alkoi 1970-
luvulla, kun valtioneuvosto hyväksyi kansallis- ja luonnonpuistojen kehittä-
misohjelman.
Seuraavalla vuosikymmenellä suojelussa alettiin kiinnittää huomiota eri-
tyisten luontokokonaisuuksien suojeluun, ja luonnonsuojeluohjelmia perus-
tettiin valtioneuvoston periaatepäätöksin mm. soille, lehdoille, lintuvesille ja
rannoille. Suojeluohjelmien toteuttamisen seurauksena muodostui suojelualue-
verkosto, joka erityisesti Lapissa on pinta-alaltaan laaja.
Painopiste on 1990-luvun lopulta lähtien siirtynyt suojelualueiden perus-
tamisesta harvinaisten tai harvinaistuvien kasvien ja eläinlajien suojeluun sekä
erilaisten luontotyyppien suojeluun. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuu-
den säilyttäminen, johon myös eurooppalainen Natura 2000 -verkosto tähtää.
Luonnon monimuotoisuuden riittävä turvaaminen edellyttää kuitenkin luon-
toarvojen huomioonottamista myös suojelualueiden ulkopuolella. Euroopan
unionin tavoitteena on myös pysäyttää luonnon monimuotoisuuden vähene-
minen ja kääntää kehitys myönteiseksi vuoteen 2010 mennessä.
1.2 Luonnonsuojelun erityispiirteet Lapissa
Luonnon ainutlaatuisuus
Lapin sijainti tekee sen ympäristöolosuhteet ja luonnon ainutlaatuisiksi verrat-
tuna Etelä-Suomeen ja muuhun Eurooppaan. Samankaltaisuutta on Ruotsin ja
Venäjän pohjoisten alueiden kanssa. Lappi kuuluu luonnonmaantieteellisesti
kahteen vyöhykkeeseen. Etelä- ja Keski-Lappi kuuluvat boreaaliseen ja pohjoi-
sin Lappi alpiiniseen vyöhykkeeseen. Boreaalisella havumetsävyöhykkeellä on
paljon soita ja lisäksi kasvaa myös lehtipuita. Alpiinisella tarkoitetaan Suomes-
sa havumetsävyöhykkeen pohjoispuolella sijaitsevaa kasvillisuusvyöhykettä,
jolle ovat leimallisia tunturit paljakka-alueineen, laajat suoalueet sekä alarintei-
den ja alavien seutujen tunturikoivikot.
Kallioperä on Lapissa vanhaa, suurelta osin yli 1 800 miljoonan vuoden
ikäistä. Useat jääkaudet ja niiden välissä olleet lämpimät jaksot ovat muokan-
neet Lapin maaperää viimeisen kahden miljoonan vuoden ajan. Näkyvä maa-
perä on muodostunut viimeisen jääkauden seurauksena, joten se on geologi-
sesti hyvin nuorta, enintään noin 10 000 vuotta sitten syntynyttä. Maa- ja kallio-
perän ravinteisuus ja ilmasto säätelevät, mitkä eliöt ja luontotyypit voivat me-
nestyä missäkin oloissa. Pohjoinen lajisto on sopeutunut paitsi ankariin ilmas-
to-olosuhteisiin myös kasvukauden pitkään päivään ja vastaavasti pimeään ja
kylmään talveen.
Pohjoisessa lajistoa on vähän ja ravintoketjut ovat lyhyitä. Ekologiset ver-
kostot ovat haavoittuvia. Ekosysteemit ovat herkempiä ulkopuolisille vaiku-
tuksille kuin etelämpänä. Luonnon erityispiirteisiin kuuluu lisäksi, että kasvu-
kausi on lyhyt ja nopeasti etenevä, ravinnon varastoimisen ja lisääntymisen
pitää onnistua lyhyessä ajassa.
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Kulttuuriset erityispiirteet
Luonnontieteellisten erityispiirteiden lisäksi Lapissa on kulttuurisia erityis-
piirteitä. Lapissa elää läntisen Euroopan ainoa alkuperäiskansa, saamelaiset.
Saamelaisten erityisasema kulttuureineen ja ikimuistoisine nautintaoikeuksi-
neen pyritään turvaamaan myös luonnonsuojelussa. Esimerkiksi luonnonsuo-
jelu- ja erämaalaki sallii poronhoidon kansallispuistoissa, erämaa-alueilla ja
luonnonpuistoissa lukuun ottamatta Mallan luonnonpuistoa.
Laki saamelaiskäräjistä määrittää Enontekiön, Utsjoen, Inarin kuntien ja
Sodankylän pohjoisosan Lapin paliskunnan alueen saamelaisten kotiseutu-
alueeksi. Viranomaisten on neuvoteltava saamelaiskäräjien kanssa kaikista laa-
joista ja merkittävistä toimenpiteistä, jotka voivat välittömästi tai erityisellä ta-
valla vaikuttaa saamelaisten asemaan alkuperäiskansana ja jotka koskevat hei-
dän kotiseutualuettaan.
Saamelaisten kotiseutualueella on vielä ratkaisemattomia kysymyksiä alku-
peräiskansan maanomistusoikeudesta. Nykyisellään valtaosa Ylä-Lapin maista
on valtion omistuksessa. Niitä hallinnoi valtion edustajana Metsähallitus.
Poronhoitoalueeseen kuuluu koko Lappi lukuun ottamatta Kemiä, Torniota
ja Keminmaata. Lisäksi alueeseen kuuluu pohjoisosa Oulun läänistä. Suomessa
poronhoito ei ole saamelaisten yksinoikeus, vaan huomattava osa poronhoita-
jista kuuluu ns. valtaväestöön. Pohjoinen Lappi, lähinnä pohjoiset osat Kola-
rin, Kittilän, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sallan kunnista, mää-
ritellään ns. erityiseksi poronhoitoalueeksi. Tällä alueella muu maankäyttö ei
saa aiheuttaa huomattavaa haittaa poronhoidolle. Valtion viranomaisen on neu-
voteltava paliskunnan edustajan kanssa, jos valtion maille poronhoitoalueelle
suunnitellaan toimintaa, joka olennaisesti vaikuttaa poronhoitoon.
Lapin kulttuurisiin erityispiirteisiin kuuluu myös muuta Suomea kauem-
min elävänä jatkunut eräkulttuuri. Metsien ja soiden antimien hyödyntämi-
nen sekä kalastus ja metsästys kuuluvat olennaisena osana lappilaiseen elämän-
tapaan. Vahvasta eräkulttuurista kertoo mm. metsästyskorttien suhteellisen suuri
määrä. Metsästys, kalastus ja marjastus ovat virkistyksen ohella tarjonneet mo-
nelle perheelle merkittävän toimeentulolisän. Paikallisten asukkaiden kalas-
tus- ja metsästysoikeudet ovat yleensä säilyneet suojelualueita perustettaessa,
joten he voivat metsästää niillä kuten muuallakin oman kuntansa valtion mailla.
Suuret suojelualueet
Lapin luonnonsuojelun erityisyyttä luonnehtii myös alueiden laajuus. Kansal-
lisiin suojelualueisiin ja -ohjelmiin kuuluu koko Suomen pinta-alasta runsas
12 prosenttia ja Natura 2000 -verkostoon 15 prosenttia. Natura 2000 -verkosto on
pääosin jo olemassa olevien, kansallisiin suojeluohjelmiin kuuluvien alueiden
tai kansallisten suojelualueiden kanssa päällekkäin. Suomen Natura-verkoston
pinta-ala on yhteensä 4,9 miljoonaa hehtaaria.
Natura-alueisiin kuuluu Lapin pinta-alasta runsas kolme miljoonaa heh-
taaria eli 32 prosenttia. Lapin Natura-alueet muodostavat 60 prosenttia koko
Suomen Natura-alueista. Suomessa luonnonsuojelu painottuu pohjoiseen,
kuten myös Lapin maakunnan sisällä. Ylä-Lapin pinta-alasta noin puolet on
suojeltu erilaisilla suojeluohjelmilla.
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1.3 Luonnonsuojelulaki ja -asetus
Luonnonsuojelun tavoitteena on säilyttää luonto mahdollisimman monimuo-
toisena ja ehkäistä lajien häviäminen turvaamalla niiden elinympäristöjen säi-
lyminen sekä monipuolinen perimä. Suomessa luonnonsuojelu perustuu luon-
nonsuojelulakiin ja -asetukseen. Ensimmäinen luonnonsuojelulaki tuli voi-
maan vuonna 1923. Laki uudistettiin vuonna 1996. Keskeinen muutos oli eu-
rooppalaisen lainsäädännön eli luonto- ja lintudirektiiveihin perustuvien Na-
tura 2000 -säännösten sisällyttäminen kansalliseen lakiin.
Luonnonsuojelulain tavoitteena on
1. luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen
- lajien runsaus luonnossa, lajien elinympäristöjen monipuolisuus,
saman lajin yksilöiden perimän vaihtelut
2. luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen
- yksittäisten maisemien ja luontokohteiden säilyttäminen
3. luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen
- luonnon käyttö niin, ettei käyttö johda monimuotoisuuden
vähenemiseen nyt tai tulevaisuudessa, kestävä käyttö tyydyttää
nykyisten ja tulevien sukupolvien tarpeet
4. luonnontuntemuksen ja yleisen luontoharrastuksen lisääminen
- mm. kansallispuistot, lintuvedet, lehdot
5. luonnontutkimuksen edistäminen
- mm. luonnonpuistot
Luonnonsuojeluasetus täydentää lakia, ja siinä luetellaan muun muassa rau-
hoitetut kasvi- ja eläinlajit sekä uhanalaiset eliölajit.
Luonnonsuojelulakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun ja hoi-
toon. Lain mukaisilla luonnonsuojelualueilla on huomioitava taloudelliset,
sosiaaliset ja sivistykselliset näkökulmat sekä alueelliset ja paikalliset erityis-
piirteet.
Luonnonsuojelua toteutetaan muodostamalla erilaisia suojelu- ja rauhoi-
tusalueita. Suojelu rajoittaa maankäyttöä suojelutavoitteiden mukaan. Esimer-
kiksi luonnonpuisto, joka on perustettu tutkimusta varten, rajaa alueen käyttöä
hyvin tiukasti, kun taas soidensuojeluohjelma estää toiminnan, joka vaikuttaa
suon vesitalouteen.
Varsinkin Lapissa valtaosa suojelualueista on perustettu valtion omista-
malle tai valtion omistukseen hankitulle maalle. Suojelualue voidaan kuiten-
kin rauhoituspäätöksellä perustaa myös yksityiselle kuuluvalle alueelle. Vii-
meisen vuosikymmenen aikana on korostunut pienialaisten luontokohteiden
täsmäsuojelu. Tästä esimerkkeinä on luonnonsuojelulain 29 §:n mukaiset luon-
totyypit kuten merenrantaniityt ja hiekkarannat sekä metsälain 10 §:n mukaiset
elinympäristöt kuten lehto- ja saniaiskorvet, rotkot ja kurut. Viime vuosina on
pyritty myös edistämään metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvia suo-
jelukeinoja ja käytäntöjä.
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1.4 Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualueita ovat kansallis- ja luon-
nonpuistot sekä muut luonnonsuojelualueet. Alueen perustamisen edellytyk-
senä on, että alueella on jokin erityispiirre, jonka vuoksi se suojellaan. Se voi
olla esimerkiksi alueella elävä uhanalainen ja harvinainen eliölaji, luonnon-
muodostuma tai harvinaistuva perinneluontotyyppi. Lisäksi alueen luonto-
tyypin tai eliölajin suotuisan suojelutason säilyttäminen voi edellyttää suojelu-
alueen muodostamista. Alue voi olla myös niin edustava, tyypillinen tai arvo-
kas, että se voidaan suojella monimuotoisuuden tai kauneuden säilyttämiseksi.
Kansallispuistot
Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat Suomessa luonnonsuojelualueiden
rungon. Kansallispuiston perustamisesta ja tarkoituksesta säädetään lailla. Ne
edustavat Suomen luonnon arvokkaimpia kansallismaisemia ja luontonähtä-
vyyksiä. Ne toimivat avoimina retkeilyalueina ja niihin on rakennettu opastus-
keskuksia, luonto- ja retkeilypolkuja, autiotupia tai muita palveluvarustuksia.
Puistoissa noudatetaan jokaiselle puistolle erikseen laadittuja järjestyssääntöjä.
Kansallis- ja luonnonpuistoissa luontoa muuttava toiminta on kielletty.
Luonnonpuistot
Luonnonpuistot perustetaan niin ikään lailla tai asetuksella, ja niiden käyttö
on luonnonsuojelualueista tiukimmin säädeltyä. Suojelun tavoitteena on alueen
säilyttäminen mahdollisimman koskemattomana luonnonmukaisen kehityk-
sen turvaamiseksi ja tieteellistä tutkimusta varten. Tällaisia ovat mm. lajistotut-
kimukset, monimuotoisuuden seurantatutkimukset ja vertailuaineistot metsä-
talouden tutkimukselle.
Kansallispuisto Perustamis- Pinta-ala Kävijämäärä Kunta
Lapissa vuosi km² (2004)
Pallas-Yllästunturi 2005 (1938) 1 020 300 000 Enontekiö, Kittilä, Kolari,  Muonio
Pyhä-Luosto 2005 (1938)  142 100 000 Kemijärvi,  Pelkosenniemi,
Sodankylä
Syöte 2000  299  34 000 Posio, Pudasjärvi,  Taivalkoski
Perämeri 1991  157  7 200 Kemi, Tornio
Urho Kekkonen 1983 2 550 160 000 Inari, Sodankylä,  Savukoski
Riisitunturi 1982  77  7 000 Posio
Lemmenjoki 1956 2 850  10 000 Inari, Kittilä
Oulanka 1956  270  173 000 Kuusamo, Salla
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Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja, ja siksi puistossa liikku-
miseen tarvitaan aina lupa. Joissakin luonnonpuistoissa on kuitenkin retkei-
lyyn merkittyjä polkuja. Lapin luonnonpuistoissa paikallisilla asukkailla on
luontaiselinkeinojen, kuten porotalouden harjoittamiseen liittyviä oikeuksia.
Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevassa Mallan luonnonpuistossa poro-
jen laiduntaminen on kuitenkin kielletty.
Luonnonpuisto Perustamis- Pinta-ala Kunta
Lapissa vuosi  km²
Värriö  1981 125 Salla, Savukoski
Sompio  1956 246 Sodankylä
Kevo  1956 712 Utsjoki
Runkaus 1956  70 Simo, Tervola
Maltio  1956  147 Savukoski
Pisavaara 1938  49 Rovaniemen mlk, Tervola
Malla 1938  30 Enontekiö
Muut luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojelulain perusteella muun luonnonsuojelualueen perustamisesta
valtion omistamalle alueelle säädetään asetuksella. Samalla määritellään myös
sen perustamistarkoitus ja rauhoitussäännökset. Lapin ympäristökeskus voi
perustaa alle 100 hehtaarin suuruisen suojelualueen maanomistajan hakemuk-
sesta tai suostumuksella. Se voi myös ilman maanomistajan hakemusta tai suos-
tumusta perustaa luonnonsuojelualueeksi muun yksityisen alueen, jos se sisäl-
tyy valtioneuvoston hyväksymään luonnonsuojeluohjelmaan.
1.5 Luonnonsuojeluohjelmat
Luonnonsuojeluohjelmat
Valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi on laadittu myös
luonnonsuojeluohjelmia, joilla alueita on varattu suojelutarkoituksiin erityisi-
nä luontokokonaisuuksina. Luonnonsuojeluohjelmat on hyväksynyt valtio-
neuvosto. Suojeluohjelmiin rajatut alueet pyritään yleensä joko hankkimaan
valtiolle ja perustamaan lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi tai rauhoitta-
maan yksityismaina. Valtion mailla alueita hallinnoi pääasiassa Metsähallitus
tai joissakin tapauksissa Metsäntutkimuslaitos.
Ympäristökeskuksen päätöksellä muodostettujen yksityisten luonnonsuo-
jelualueiden omistus ja hallinta säilyy maanomistajalla, mutta niihin kohdis-
tuu pysyviä rauhoitusmääräyksin eriteltyjä käyttörajoituksia. Suojeluohjelmien
tavoitteet ja rajoitukset riippuvat siitä, mihin luontokokonaisuuksiin ne koh-
dentuvat.
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Suojeluohjelmia ovat:
1. soidensuojeluohjelma (19.4.1979 ja 26.3.1981)
2. lintuvesien suojeluohjelma (3.6.1982)
3. lehtojen suojeluohjelma (13.4.1989)
4. rantojen suojeluohjelma (20.12.1990)
5. vanhojen metsien suojeluohjelma (27.6.1996)
6. harjujen suojeluohjelma (3.5.1984)
Soidensuojelu perustuu suoluonnon ja sille tyypillisten vesiolosuhtei-
den ylläpitämiseen. Esimerkiksi alueen ojitus ja muu luonnonmukaista vesita-
sapainoa muuttava toiminta on kiellettyä. Kivennäismaa-alueilla metsätalou-
den harjoittaminen on ollut mahdollista. Metsähallitus on kuitenkin omalla
päätöksellään luopunut soidensuojelualueiden hakkuista.
Lintujenvesiohjelmalla turvataan vesistöjen säilyminen mahdollisimman
luonnontilaisena, sillä alueet ovat tärkeitä muuttolintujen pesimä- ja poikasten
kasvatusalueita. Alue on suojeltu vesirakentamiselta, kuivattamiselta ja veden
säännöstelyltä. Rantametsien käyttö ja laidunnus on lintuvesialueilla sallittua.
Lehtojensuojeluohjelman tavoitteena on säilyttää lehdot kullekin lehto-
kasvillisuusvyöhykkeelle tyypillisinä. Lehtojen omaleimainen, osittain uhan-
alainen eläin- ja kasvilajisto halutaan säilyttää. Säilyminen lehtona edellyttää
yleensä alueen hoitoa. Erilaiset metsänhoitotoimenpiteet, jopa hakkuut kuten
kuusen hakkuut ovat sallittuja ja joskus jopa välttämättömiä lajiston säilymi-
seksi. Avohakkuu, maanmuokkaus, ojitus ja rakentaminen on kielletty.
Rantojensuojeluohjelmalla halutaan turvata merkittävien ranta-alueiden
säilyminen luonnontilaisina ja rakentamattomina luonnonsuojelun, virkistys-
käytön ja maisemansuojelun tarpeisiin. Metsien käsittely on mahdollista lu-
kuun ottamatta rantavyöhykettä siten, että suojelu-, maisema- ja virkistyskäyt-
töarvot huomioidaan.
Vanhojen metsien alueilla suojellaan metsiä, joiden rakennetta metsätalous
ei ole muuttanut. Vanhat metsät ovat luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä,
sillä niissä esiintyy lähes kolmannes Suomen uhanalaisista metsälajeista. Lisäk-
si Suomessa kasvaa useita itäisen taigametsä-tyypin lajeja, joita ei tavata lain-
kaan muualla Länsi-Euroopassa. Vanhoissa metsissä muut perinteiset käyttöta-
vat voivat jatkua, mutta luonnontilaisuutta ei saa muuttaa.
Harjujensuojelu toteutetaan ensisijaisesti maa-aineslain perusteella. Suo-
jelun tavoitteena on säilyttää harjumuodostumien geologiset, geomorfologiset
ja maisemalliset piirteet oleellisilta muutoksilta. Harju on tällöin suojeltu maa-
ainesten otolta ja muilta maisemakuvaa peruuttamattomasti heikentäviltä toi-
menpiteiltä. Muuten harjujensuojelualueiden käyttöä ei ole yleensä rajoitettu.
Suojeluohjelmien toteuttaminen ja suojelualueen perustaminen
Suojeluohjelma-alue muuttuu luonnonsuojelualueeksi, kun sen perustamisesta
säädetään lailla, asetuksella tai ympäristökeskuksen päätöksellä. Alueesta muo-
dostetaan luonnonsuojelukiinteistö. Lapissa suojeluohjelmakohteet sijaitsevat
valtaosin valtion mailla, jolloin Metsähallitus vastaa alueen perustamisen vaati-
mista kiinteistötoimituksista yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa ja laatii pe-
rustetulle suojelualueelle tarvittaessa hoito- ja käyttösuunnitelman.
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Suojelualuekohteissa on kuitenkin siellä täällä valtion maiden keskellä
yksityisten omistamia niittypalstoja. Ohjelmakohteet ovat sijainneet suurelta
osin yksityismailla Lounais-Lapissa, missä valtion maita on vähemmän.
Lapissa suojeluohjelmien pääasiallinen toteutustapa on ollut hankkia
yksityispalstoja kaupoin ja maanvaihdoin valtiolle. Tavoitteena on perustaa
ohjelmakohteista suojelualueet mahdollisimman yhtenäisesti valtion omista-
mille maille. Mutta varsinkin pienialaisissa ranta- ja lehtokohteissa on suojelua
yleisesti toteutettu myös rauhoituspäätöksin ns. yksityismaiden suojelualuei-
na. Lisäksi on joillakin lintuvesikohteilla katsottu suojelun toteutuvan yleis-
kaavamääräyksin, jolloin alueet ovat jääneet yksityisomistukseen.
Suojelukohteiden maanhankinnat on Lapissa saatu vuoden 2006 alkuun
mennessä tehtyä noin 70-prosenttisesti. Valtaosa kohteista saadaan tältä osin
valmiiksi vuosina 2006–2009. Kohteiden viimeistelyvaiheessa joudutaan vapaa-
ehtoisten keinojen lisäksi käyttämään jossain määrin myös lunastuksia ja rau-
hoituspäätöksiä ilman maanomistajan suostumusta.
Maanhankinnan päätyttyä ja korvauskysymysten tultua hoidetuiksi on
vuorossa suojelualueiden virallinen perustaminen. Yksityismaan suojelualue
on lopullisesti valmis, kun rauhoituspäätöksessä määritellyt rajat on merkitty
maastoon. Valtionmaan suojelualueen perustamiseen kuuluu suojelukiinteis-
tön muodostaminen, perustamissäädösten laadinta ja alueen rajojen merkitse-
minen maastoon. Lisäksi alueen käytön järjestäminen edellyttää useissa tapauk-
sissa hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa.
1.6 Erämaa-alueet
Erämaa-alueet on perustettu erämaalailla vuonna 1991 alueiden erämaaluon-
teen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi
sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Ne eivät
ole luonnonsuojelulain tarkoittamia luonnonsuojelualueita. Erämaa-alueita on
kaikkiaan 12 ja ne sijaitsevat pääasiassa Tunturi- ja Pohjois-Lapin alueilla.
Erämaa-alueet ovat laajoja, asumattomia ja tiettömiä alueita. Perinteisesti
erämaat ovat olleet riistan ja kalan pyyntialueita. Niillä harjoitetaan porotalout-
ta, luontaiselinkeinoja ja nykyisin myös matkailua. Enontekiön, Inarin ja Uts-
joen erämaa-alueet luetaan kuuluvaksi saamelaisten kotiseutualueeseen.
Erämaa-alueiden metsät säilytetään pääosin luonnontilassa. Muutamilla
erämaa-alueilla metsähakkuut ovat mahdollisia. Erämaa-alueiden hoidossa ja
käytössä noudatetaan Metsähallituksen laatimaa ja ympäristöministeriön vah-
vistamaa hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Alueille ei saa rakentaa pysyviä teitä.
Kaivostoiminta erämaa-alueella edellyttää valtioneuvoston lupaa. Erämaa-alueet
ovat valtion maita, ja niitä hallinnoi Metsähallitus.
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Erämaa-alue Pinta-ala Erämaa-alue Pinta-ala
km² km²
Käsivarsi  2 206 Hammastunturi 1 825
Tarvantovaara  670 Kaldoaivi 2 924
Pöyrisjärvi 1 280 Vätsäri 1 550
Pulju  614 Tsarmitunturi  150
Paistunturi 1 570 Kemihaara  302
Muotkatunturi 1 570 Tuntsa  212
1.7 Erityislait
Valtioneuvosto on säätänyt myös vesistöjä koskevia suojelupäätöksiä. Ounasjoen
erityislaki vuodelta 1983 suojelee Ounasjokea, siihen laskevia sivujokia ja Ou-
nasjärveen laskevia jokia voimalaitosrakentamiselta. Neljä vuotta myöhemmin
astui voimaan koskiensuojelulaki, jonka mukaan uusille voimalaitoksille ei saa
myöntää lupaa. Kielto koskee 53 vesistökohdetta, joista 13 sijaitsee Lapissa. Koh-
teet ovat erilaisia: yksittäisiä koskia, jokijaksoja, vesistöalueita tai niiden osia.
Laeilla on haluttu turvata virtaava vesiluonto.
1.8 Luontotyyppien suojelu
Luontotyypit ovat ympäristöstään erottuvia maa- tai vesialueita, joilla on yh-
denmukaiset ympäristöolot sekä tyypillinen kasvi- ja eläinlajisto. Luontotyy-
pin syntyyn vaikuttavat maa- ja kallioperä, vesitalous, pienilmasto ja toisinaan
myös ihmisen toiminta. Luonnonsuojelulain mukaan tiettyjä luonnontilaisia
tai siihen verrattavia alueita ei saa muuttaa niin, että luontotyyppien ominais-
piirteiden säilyminen alueella vaarantuu. Kiellon voimaantulo edellyttää La-
pin ympäristökeskuksen päätöstä, joka osoittaa suojellun alueen rajauksen.
Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä ovat jalopuumetsiköt,
pähkinäpensaslehdot, tervaleppäkorvet, hiekkarannat, merenrantaniityt, hiek-
kadyynit, katajakedot, lehdesniityt ja yksittäiset suuret maisemapuut. Ne ovat
melko harvinaisia ja usein pinta-alaltaan pieniä, mutta arvokkaita luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi, lajien elinympäristöjen säilyttämiseksi ja
maisemallisten arvojen vuoksi.
1.9 Lajien suojelu
Luonnonsuojelualueiden ja luontotyyppien lisäksi kotimaisessa luonnonsuo-
jelussa pyritään säilyttämään alkuperäinen ja alueellinen kasvi- ja eläinlajisto.
Suomessa arvioidaan elävän noin 43 000 erilaista eliölajia, joista noin 15 000
tunnetaan hyvin. Näistä kymmenesosa on uhanalaisia lajeja, joista puolestaan
lähes kolmannes on erityisesti suojeltavia lajeja.
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Rauhoitetut lajit
Luonnonsuojelulain mukaan luonnonvarainen kasvi- tai eläinlaji voidaan rau-
hoittaa, jos sen olemassaolo käy uhatuksi tai jos rauhoitus on tarpeen jostakin
muusta syystä. Laji voidaan rauhoittaa asetuksella koko maassa tai osassa maata.
Suomessa kaikki nisäkkäät ja linnut ovat rauhoitettuja ympäri vuoden
paitsi metsästyslain 5 §:ssä luetellut riistaeläimet ja rauhoittamattomat lintulajit
(harmaa- ja merilokki, harakka, varis, kesykyyhky ja räkättirastas ja korppi po-
ronhoitoalueella) sekä jyrsijät (viisi myyrälajia, isorotta ja kotihiiri). Metsästet-
tävät lajit ovat myös rauhoitettuja muulloin kuin erikseen sallittuna metsästys-
aikana. Rauhoitettua eläintä tai lintua ei saa tappaa, pyydystää, häiritä tai hä-
tyyttää. Kiellettyä on myös rauhoitetun eläimen tai linnun munien ja poikasten
keräily. Rauhoittamattomat ja metsästettävät linnut on myös pesimäaikana rau-
hoitettu metsästyslain mukaisesti. Viranomaisten merkitsemät lintujen pesä-
puut ovat rauhoitettuja. Suuren petolinnun eli kotkan, merikotkan, kiljukot-
kan, pikku-kiljukotkan ja kalasääsken pesäpuu on aina rauhoitettu, jos pesä on
säännöllisessä käytössä ja selvästi nähtävissä.
Rauhoitetun kasvin tai sen osan poimiminen, kerääminen, irtileikkaami-
nen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kiellettyä, sama koskee myös
osin kasvin siemeniä. Rauhoitetut kasvi- ja eläinlajit on lueteltu luonnonsuoje-
luasetuksen liitteissä. Lapissa esiintyviä rauhoitettuja kasvilajeja ovat esimer-
kiksi tikankontti, lettorikko ja neidonkenkä sekä eläinlajeista jokihelmisimpukka
eli raakku.
Uhanalaiset lajit
Luonnonsuojeluasetus määrittelee uhanalaiseksi luonnonvaraisen eliölajin,
jonka luontainen säilyminen on Suomessa vaarantunut. Laji voi olla uhanalai-
nen, kun se esiintyy levinneisyytensä äärialueilla tai kun sen elinolosuhteet
ovat muuttuneet ja käyneet lajille kelvottomaksi. Uhanalaisuustiedot muuttu-
vat, kun toiset kannat vahvistuvat ja toiset heikentyvät. Viimeisin uhanalai-
suusarviointi tehtiin vuonna 2000. Uhanalaiset lajit on lueteltu luonnonsuoje-
luasetuksen liitteessä.
Uhanalaisten lajien säilymisen kannalta ovat erittäin tärkeitä niiden elin-
ympäristöjen eli biotooppien riittävyys. Lapissa tärkeimpiä uhanalaisten lajien
elinympäristöjä ovat vanhat metsät, aapa- ja lettosuot, kalkkikalliot ja tunturi-
paljakat. Merkittäviä ovat myös maa- ja karjatalouden muovaamat perinnebio-
toopit kuten niityt, hakamaat ja metsälaitumet, jotka ovat muuttuvan maatalou-
den myötä vähenemässä.
Erityisesti suojeltavat lajit
Uhanalaisten lajien joukossa on lajeja, joiden häviämisuhka on ilmeinen. Näi-
tä erityisesti suojeltavia uhanalaisista lajeja Suomessa on 485. Lajin säilymiselle
tärkeän esiintymispakan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty, joka on
otettava huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Mahdollinen kiel-
to astuu voimaan, kun Lapin ympäristökeskus on rajannut esiintymispaikan ja
tiedottanut siitä.
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Ympäristöministeriön on tarvittaessa laadittava erityisesti suojeltaville la-
jeille suojeluohjelma, jossa esitellään lajin tunnetut esiintymiset ja niiden kehi-
tyssuunnitelma sekä annetaan suosituksia lajin ja esiintymien säilyttämiseksi.
Suomessa suojeluohjelma on tehty tähän mennessä noin sadalle lajille. Lappi-
laisista kasvilajeista esimerkiksi talvikkipajulla ja turjanhorsmalla on suojelu-
ohjelma. Lapin lintulajeista merikotkalla ja maakotkalla on myös omat suojelu-
ohjelmansa.
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Natura 2000 Lapissa
2.1 Natura 2000 -periaatteet
Luonnon monimuotoisuuden säilyminen
Suomi liittyi Euroopan unioniin vuoden
1995 alussa. Liittyminen velvoitti uuden jä-
senmaan sisällyttämään unionin alueella
voimassa olevat direktiivit omaan lainsää-
däntöönsä ja toimintaansa. Euroopan yhtei-
söjen neuvosto oli päättänyt jo vuonna 1979
luonnonvaraisten lintujen suojelusta eli
lintudirektiivistä ja vuonna 1992 luonto-
tyyppien ja luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta eli luontodirektiivistä.
Luontodirektiivi tähtää luonnon monimuo-
toisuuden säilymiseen Euroopan alueella. Tavoitetta toteuttamaan perustettiin
Natura 2000 -suojeluverkosto. Verkostoon sisällytetään luontodirektiivin ja lintu-
direktiivin perusteella suojellut alueet. Direktiivit edellyttävät sekä lajien että
niiden elinympäristöjen suojelua.
Lintudirektiivissä on nimensä mukaisesti lueteltu suojeltavat lintulajit,
joiden kantojen väheneminen Euroopassa voidaan erityistoimin pysäyttää.
Erityistoimilla tarkoitetaan suojelualueita, joilla estetään lintujen talvehtimi-
sen, pesimisen, poikaskasvatuksen tai muuton levähdysaikaisten elinympäris-
töjen tärveltyminen.
Luontodirektiivi luettelee kasvi- ja eläinlajit sekä luontotyypit, joiden
vähenemisen pysäyttämiseksi on perustettava suojelualueita. Yksittäisen Natu-
ra-verkostoon kuuluvan alueen suojelu voi perustua joko lintu- tai luontodi-
rektiiviin tai molempiin.
Verkosto viimeistelyvaiheessa
Suomen Natura 2000 -verkosto on viimeistelyvaiheessa, sillä Euroopan komis-
sio on hyväksynyt Suomen ehdottamat alueet suojelualueiksi. Komissio hyväk-
syi Suomen alpiinista vyöhykettä koskevan ehdotuksen Natura-verkostoon
vuonna 2003. Luonnonmaantieteellisesti määriteltyyn alpiiniseen vyöhykkee-
seen kuuluu pohjoisin Lappi: Utsjoki, Enontekiö, Muonio sekä pohjoisosia
Inarista ja Kittilästä.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
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Suomen boreaalista vyöhykettä koskevan ehdotuksen Natura-verkostoon
komissio hyväksyi vuonna 2005. Verkostosta puuttuu muutamia alueita, joista
kansallinen päätöksenteko on kesken valitusten vuoksi. Näillä alueilla kuiten-
kin sovelletaan jo Natura-suojelusäädöksiä. Lintudirektiivin linnut ja niiden
elinympäristöt on ilmoitettu komissiolle.
Lapissa lähes kaikki Natura-verkostoon kuuluvista alueista on jo kansalli-
silla päätöksillä suojeltuja. Ne kuuluvat kansallisiin suojeluohjelmiin tai muil-
la tavoin suojeltuihin alueisiin. Uusia, ennestään suojelemattomia, Natura 2000
-ohjelmaan liitettyjä alueita on Lapissa vain hieman alle yksi prosentti koko
Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvista alueista. Monet alueet kuuluvat samalla
muihin kotimaisiin tai kansainvälisiin luonnonsuojeluverkostoihin. Esimer-
kiksi Keski-Lapin linnustollisesti arvokkaat aapasuot ovat kotimaisen soiden-
suojeluohjelman ja Naturan lisäksi tärkeitä kotimaisia lintualueita (FINIBA) ja
kansainvälisesti arvokkaita vesilintujen kosteikkoja (Ramsar-sopimus).
Syyskuussa vuonna 2005 Natura-verkostoon kuuluvia suojelualueita oli Lapis-
sa yhteensä 161, joiden yhteispinta oli 3,2 miljoonaa hehtaaria. Lapin Natura-
alueet on lueteltu seutukunnittain liitteessä 1.
Valtioneuvoston ja Euroopan komission Lapin Natura 2000 -verkostoa
koskevat päätökset
• Valtioneuvoston päätös ehdotukseksi Suomen Natura 2000 -verkostoksi
20.8.1998
• Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
täydentämisestä 2.6.2002
• Euroopan komission päätös alpiinisen luonnonmaantieteellisen
vyöhykkeen Natura 2000 -alueista 22.12. 2003
• Valtioneuvoston päätös alueista, joiden osalta Korkein hallinto-oikeus
palautti valtineuvoston päätöksen Natura 2000 -verkoston Suomen
ehdotuksesta uudelleen käsiteltäväksi 22.1.2004
• Euroopan komission päätös boreaalisen luonnonmaantieteellisen
vyöhykkeen Natura 2000 -alueista 13.1.2005
• Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston
Suomen ehdotuksen täydentämisestä 2.6.2005
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Kartta. Lapin Natura-alueet seutukunnittain.
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Heikentämiskielto ja arviointivelvollisuus
Natura-säädökset sallivat Natura-alueilla toiminnan, kunhan se ei vaaranna
alueen suojeluperusteita. Tämän ns. heikentämiskiellon periaatteen mukaan
hankkeet ja suunnitelmat eivät saa yksin tai yhdessä merkittävästi heikentää
niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Natura-verkostoon. Mi-
käli on todennäköistä, että heikentämistä tapahtuu, vaikutukset ja niiden mer-
kittävyys on arvioitava. Arviointi kohdistuu niihin luontotyyppeihin ja lajei-
hin, joiden perusteella alue on valittu verkostoon.
Arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset kohdistuvat
kyseisiin luontotyyppeihin ja lajeihin ja ovat luonteeltaan heikentäviä, laadul-
taan merkittäviä ja ennalta arvioiden todennäköisiä. Arviointivelvollisuus kos-
kee myös sellaisia Natura-alueiden ulkopuolelle sijoittuvia hankkeita, joiden
vaikutukset ulottuvat Natura-alueelle. Tarkemmin Natura-arviointimenettelystä
kerrotaan oppaan neljännessä luvussa.
Yleisen edun poikkeama
Lupaviranomainen ei saa myöntää hankkeen toteutukseen lupaa, jos Natura-
arvioinnin tulos on, että hanke merkittävästi heikentää alueen suojeluperustei-
ta. Poikkeustapauksessa valtioneuvosto voi kuitenkin päättää, että hanke voi-
daan toteuttaa, jos se on yleisen edun kannalta merkittävä. Jos hanke uhkaa
Natura-alueella ensisijaisesti suojeltavaa lajia tai luontotyyppiä, valtioneuvos-
ton on pyydettävä lausunto EU-komissiolta. Tällöin toteutuslupa edellyttää
aina, että turmeltuvan Natura-alueen tilalle on osoitettavissa vastaava, korvaava
Natura-verkostoon liitettävä alue.
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2.2 Luontotyyppien suojelu ja suojelun taso
Natura-ohjelman tavoite on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden ja lajien
väheneminen. Natura-alueilla toimimisen edellytyksenä onkin, että suojelun
perusteena olevia luontotyyppien ja lajien suotuisaa suojelutasoa ei vaaranneta.
Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen levinneisyys on
vakaa tai jopa laajenee, sen luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa ja
kun ravintoketjut pysyvät ennallaan sekä rakenne toimii nyt ja tulevaisuudessa.
Lajin suojelutaso on puolestaan suotuisa, kun laji pysyy elinkelpoisena
luontaisessa elinympäristössään, sen levinneisyysalue ei pienene sekä lajin kan-
tojen säilymiseen on riittävän laaja elinympäristö nyt ja tulevaisuudessa.
Alue on valittu sisällytettäväksi Natura-verkostoon, kun siellä on tiedetty
olevan suojelutason kannalta merkittävä esiintymä lintu- ja luontodirektiivissä
mainittuja lajeja ja luontotyyppejä. Suojeluarvo Naturassa perustuu tietoon
luontotyyppien tai lajien harvinaisuudesta, selviytymismahdollisuuksista sekä
lajien elinympäristöjen tilasta.
Suomessa esiintyy 69 erilaista luontodirektiivissä lueteltua luontotyyp-
piä, joista 14 on ensisijaisesti suojeltavia. Lapissa on 46 Natura-luontotyyppiä.
Pinta-alaltaan aapasuot, tunturikankaat, boreaaliset luonnonmetsät ja tunturi-
koivikot kattavat noin 70 prosenttia Lapin Natura-alueiden suojeluperusteena
olevista luontotyypeistä. Yhdellä Natura-alueella esiintyy Lapissa yleensä mo-
nia suojeltavia luontotyyppejä. Niiden lisäksi suojelualueella on usein myös
muita kuin direktiivimääräyksin suojeltuja luontotyyppejä. Esimerkkinä tästä
on Martimoaavan Natura-alue Simossa.
Kuva. Martimoaavan Natura-alueella esiintyy sekä Natura-luontotyyppejä että ei-Natura
-luontotyyppejä. Kuvassa on vain pieni osa aluetta, ei koko alue.
Natura-luontotyyppi
(mm. boreaalinen luonnonmetsä,
aapasuo, letto, puustoinen suo)
ei Natura-luontotyyppi
Lapin Natura-alueiden kaikki luontotyypit on lueteltu oppaan liitteessä 2.
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Aapasuot ovat laajoja, useiden suotyyppien muodostamia suo-
yhdistymiä, ja ne ovat pinta-alaltaan Lapin Natura-alueiden yleisin
luontotyyppi (noin 800 000 ha). Aapasuot muodostuvat puuttomista
nevoista ja letoista sekä mänty- ja kuusivaltaisista rämeistä ja korvista.
Aapasuot ovat pinnaltaan tasaisia tai hieman koveria, jolloin kevättul-
villa on suuri merkitys suon keskiosan vesitalouteen.
Suolla on pienmuotoina kuivahkoja, jopa satojen metrien pitui-
sia jänteitä, joiden välissä on märkiä rimpiä. Pieniä kivennäismaasaarek-
keita on usein soiden keskiosilla tai reunoilla. Niillä on merkitystä eri-
tyisesti lintujen levähdys- tai pesintäpaikkoina. Aapasuot ovat ensisi-
jaisesti suojeltavia luontotyyppejä ja ne ovat usein myös linnustollises-
ti arvokkaita alueita.
Tunturikankaat ovat tunturien paljakka-alueiden puuttomia var-
pu-, sammal- tai jäkälävaltaisia nummia. Tunturikankaiden ja tunturi-
koivikoiden aluskasvillisuudessa ei ole suurta eroa; suurin ero on luonto-
tyyppien puustoisuudessa. Tunturikankailla puita voi kasvaa yksittäin
metsärajan ja puurajan välisellä vyöhykkeellä. Tunturikankaiden kas-
villisuus riippuu eri ilmasto- ja maaperätekijöistä, joten kasvillisuustyyp-
pejä on useita.
Boreaalisia luonnonmetsiä eli taigametsiä arvioidaan Natura-alu-
eilla olevan noin 750 000 hehtaaria. Luonnonmetsien määritelmä on
moninainen, koska luonnontilainen metsä on jatkuvan muutoksen ti-
lassa eri tekijöiden, mm. metsäpalojen ja myrskyjen vaikutuksesta. Luon-
nonmetsiin sisältyvät vanhat luonnontilaiset metsät, luonnontilaiset
paloalat sekä palon jälkeen luonnontilaisina kehittyneet nuoret metsät.
Luonnonmetsiä on nykyään jäljellä enää pieniä osia niiden alku-
peräisestä pinta-alasta Fennoskandian alueella. Luonnonmetsien tär-
keimmät suojeltavat ominaisuudet ovat kuolleen lahopuuston runsas
määrä sekä elävän puuston suuri koko- ja ikävaihtelu. Luonnonmetsät
ovat monien uhanalaisten sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteisten
ainoita elinympäristöjä. Boreaaliset luonnonmetsät ovat ensisijaisesti
suojeltavia luontotyyppejä.
Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit edustavat luontotyyp-
piä, jonka perusteella Lapissa kolme jokea kuuluu Natura-verkostoon
(Tornion-Muonionjoki, Ounasjoki ja Simojoki). Ne ovat luonnontilaisia
tai lähes luonnontilaisia jokireittejä tai niiden osia. Jokivedet ovat niuk-
karavinteisia, veden pinnan vuodenaikainen korkeusvaihtelu on suurta
ja talvella vedenpinta jäätyy. Jokireitit ovat vaihtelevia, sillä niissä voi
olla vesiputouksia, koskia, suvantoja sekä niihin liittyviä pieniä järviä.
Letot ovat ravinteikkaita avosoita tai puustoisia yhdistymätyyp-
pejä. Letoilla kasvaa poikkeuksellisen paljon näyttäviä, erikoistuneita
ja tiukasti kasvupaikkasidonnaisia lajeja, kuten aitosammalia. Lounais-
Lapin kalkkipitoisen maaperän alueella lettoja on erityisen paljon. Le-
tot ovat vähentyneet maanviljelyksen ja metsätalouden vaikutuksesta
niin, että enää sadasosa alkuperäisistä letoista on luonnontilaisia.
2.3 Lapin yleisimmät Natura-luontotyypit
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                       Lapissa esiintyvät direktiivilinnut
heinäkurppa laulujoutsen rantakurvi
helmipöllö liro räyskä
hiiripöllö maakotka sinirinta
huuhkaja mehiläishaukka sinisuohaukka
kaakkuri merikotka suokukko
kalasääski metso suopöllö
kapustarinta muuttohaukka teeri
keräkurmitsa palokärki tunturihaukka
kiljuhanhi pikkulokki tunturipöllö
kuikka pikkutiira uivelo
kurki pohjantikka varpuspöllö
lapinpöllö punakuiri vesipääsky
lapintiira pyy viirupöllö
2.4 Lajien suojelu
Lajisuojelu merkitsee eliölajien sekä niiden elinympäristöjen suojelua. Lintu-
direktiivin tavoitteena on ylläpitää lintukannat sellaisella tasolla, joka vastaa
ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. Lintu- ja luontodirektiivin
liitteissä luetellaan suojeltavat lajit, ja ne erotellaan suojelua ja tiukkaa suojelua
vaativiin lajeihin. Lisäksi direktiiveissä on säädetty kielletyistä pyyntimenetel-
mistä ja lajien kaupasta.
Lintu- ja luontodirektiivien lajiliitteet on laadittu lähinnä keskieuroop-
palaisten suojelutarpeiden pohjalta. EU:n laajentumisen myötä liitteitä on täy-
dennetty vastaamaan mm. boreaalista vyöhykettä. Direktiivissä on myös listattu
lajeja, joiden kannat voivat paikallisesti olla elinvoimaisia ja hyvinkin runsaita.
Esimerkiksi teeri ja metso kuuluvat lajeihin, joita Euroopan tasolla on suojelta-
va, mutta Suomessa niiden kannat ovat verrattain vahvat. Toisaalta lajiluette-
loista puuttuu valtaosa Suomen uhanalaisista lajeista. Suomessa lajisuojelussa
on otettava huomioon myös kansalliset suojelusäädökset.
Kaikki luontodirektiivin liitteessä kaksi ja lintudirektiivin liitteessä yksi
luetellut lajit ovat Natura 2000 -verkostossa suojeltuja lajeja, koska ne ovat har-
vinaisia ja harvinaistuvia Euroopassa. Uhanalaisuus on pääosin ihmisen aiheut-
tamaa. Luonnonsuojeludirektiivit ovat kussakin unionin jäsenmaassa voimas-
sa sellaisina kuin ne on sisällytetty kansalliseen luonnonsuojelulainsäädäntöön.
Suomella on EU-jäsenyysneuvotteluissa sovittuja poikkeamia olla perustamat-
ta suojelualueita tiettyjen luontodirektiivissä mainittujen eläinlajien suojele-
miseksi.
Direktiivikalalajeista Lapin vesissä uivat harjus, kivisimppu, lohi, nahkiai-
nen, muikku ja siika. Metsissä samoilevat ahma, ilves, karhu, naali, saukko ja
susi sekä liitävät pohjanlepakko ja viiksisiippa. Suomi sopi jäsenneuvotteluis-
saan poikkeaman kalalajien osalta ja niinpä yksikään kalalaji ei ole tarvinnut
Suomessa direktiivin mukaista suojelualuetta. Nisäkkäistäkin ainoastaan ahma,
naali ja saukko on katsottu sellaisiksi lajeiksi Suomessa, joille on osoitettava
direktiivin edellyttämä suojelualue.
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Natura-alueiden käyttö
Lapissa
3.1 Poronhoito
Natura-säädökset eivät ole tuoneet porotalouteen muutoksia. Poronhoitoalue
käsittää koko Lapin läänin alueen Kemiä, Torniota ja Keminmaata lukuun otta-
matta. Lisäksi siihen kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun pohjoisosat. Po-
roja voivat omistaa vain poronhoitoalueella asuvat Suomen kansalaiset ja palis-
kunnat. Poronhoitoa harjoitetaan paliskuntajärjestelmän kautta. Kukin porota-
lousyrittäjä kuuluu osakkaana paliskuntaan, joita on kaikkiaan 56. Ne ovat ra-
joiltaan määriteltyjä sekä pinta-aloiltaan ja poromääriltään eri kokoisia. Palis-
kuntien tehtävänä on huolehtia omista poroistaan ja estää niitä tekemästä va-
hinkoja tai menemästä muiden paliskuntien alueelle.
Valtion viranomaisen on neuvoteltava paliskunnan edustajan kanssa, jos
valtion maille poronhoitoalueelle suunnitellaan toimintaa, joka olennaisesti
vaikuttaa poronhoitoon. Erityisellä poronhoitoalueella valtion maata ei saa käyt-
tää sillä tavalla, että siitä aiheutuu huomattavaa haittaa poronhoidolle.
Luonnonsuojelulaki sallii poronhoidon harjoittamisen valtion omista-
milla luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa poronhoitolain mukai-
sesti. Poroja laidunnetaan suojelualueilla, ja alueilla hoidetaan myös porojen
vasamerkinnät ja poroerotukset. Näitä varten alueille voidaan rakentaa esteai-
toja maa- ja metsätalousministeriön ja erotusaitoja alueen hallinnoijan, Metsä-
hallituksen, luvalla. Tilapäisestä poroaidan pystyttämisestä tehdään ilmoitus
Metsähallitukselle.
Talvella poroja joudutaan monesti ruokkimaan mm. heinillä. Heinäruo-
kinta saattaa olla paikoin riskitekijä suojelukohteille, koska heinien mukana
vieraiden lajien siemenet voivat muuttaa suojeltuja luontotyyppejä ja elinym-
päristöjä. Tällöin joudutaan ruokintapaikkaa siirtämään.
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Poronhoitoa varten voi valtion talousmetsistä ottaa ilman erityistä lupaa
korvauksetta poltto- ja kotapuiksi tarvittavia puita. Lakisääteisillä suojelualueilla
polttopuita saa yleensä ottaa vain maapuista ja risuista. Poronhoitoon muuten
tarvittavien puiden käytöstä on sovittava Metsähallituksen kanssa erikseen.
3.2 Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdolli-
suutta käyttää luontoa mm. marjastaen, sienestäen tai retkeillen riippumatta
siitä, kuka alueen omistaa tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksien nauttimi-
seen ei tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse myöskään maksaa. Joka-
miehenoikeutta käyttämällä ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa tai häiriötä.
Suojelualueilla voidaan kuitenkin luonnonsuojelulailla, perustamissää-
döksin tai järjestyssäännöin rajoittaa jokamiehenoikeuksia. Luonnonpuistois-
sa liikkumiseen tarvitaan aina lupa suojelualueen haltijalta, jos liikutaan ra-
kennettujen luontopolkujen ulkopuolella. Poronhoitotöissä liikkuminen on
kuitenkin sallittu lukuun ottamatta Mallan luonnonpuistoa. Joskus jokamie-
henoikeuksia joudutaan rajoittamaan myös linnuston pesimäaikana alueilla,
jos linnustonsuojelu sitä edellyttää.
Jokamiehenoikeudet
Saat
- liikkua jalan, hiihtäen tai pyörällä luonnossa muualla kuin piha-
maalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla,
jotka voivat kulkemisesta vahingoittua
- oleskella tilapäisesti – esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuk-
sesta – siellä missä liikkuminenkin on sallittua
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia lukuun ottamatta rauhoi-
tettuja kasveja
- onkia ja pilkkiä (perustuvat kalastuslain säädöksiin, eivätkä ole näin
varsinaisia jokamiehenoikeuksia)
- kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä
Et saa
- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
- häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
- häiritä poroja tai riistaeläimiä
- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta
puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
- tehdä avotulta toisen maalle
- häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia
tai meluamalla
- roskata ympäristöä
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
- kalastaa muuten kuin onkimalla tai pilkkimällä tai metsästää ilman
asianomaisia lupia
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3.3 Metsästys
Metsästys on merkittävä osa Lapin perinteistä elämäntapaa, jolla on myös tär-
keä riistanhoidollinen merkitys. Lisäksi hirvenmetsästyksellä ja Pohjois-Lapis-
sa myös riekonpyynnillä on huomattava taloudellinen merkitys. Riistanhoito-
viranomaiset säätelevät riistakantoja mm. metsästysaikojen avulla myös niillä
luonnonsuojelualueilla, joilla metsästys on sallittu. Lapin riistanhoitopiiri
myöntää tarvittavat lajikohtaiset pyyntiluvat ja mm. määrittelee metsästettävien
hirvien määrän myöntäessään luvat hirvenmetsästykselle.
Metsästysoikeudet ja rajoitukset
Metsästysoikeus on sidoksissa maanomistukseen ja sitä varten tarvitaan maan-
omistajalta lupa. Metsästyslain mukaan Lapissa kuntalaisilla on vapaa metsäs-
tysoikeus kotikuntansa valtion mailla.
Metsästysseurojen ulkopaikkakuntalaiset voivat myös metsästää hirveä
valtion mailla maksamalla seuransa kautta erillisen maksun tästä oikeudestaan.
Pienriistan metsästykseen heidän on lunastettava lupa valtiolta. Metsästysseu-
rat ovat toisinaan myös vuokranneet metsästysalueita valtiolta.
Alueen sisällyttäminen Natura-verkostoon ei vaikuta metsästysoikeuksiin
eikä metsästystapoihin. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin yksityismaat, joi-
ta on sisältynyt eri suojeluohjelmiin noin 90 000 hehtaaria. Nämä yksityismaat
on pääosin hankittu valtiolle osana ohjelmien toteutusta. Tällöin on myös met-
sästysoikeus siirtynyt valtiolle omistusoikeuden mukana, mikä on muuttanut
alueiden metsästysjärjestelyjä. Näiden yksityismaiden osuus Lapin maapinta-
alasta on vain prosentin luokkaa, joten asian merkitys Lapin metsästysolojen
kannalta on hyvin pieni.
Yksityismaiden osalta metsästysoikeuksia käyttävät käytännössä metsäs-
tysseurat, jotka ovat vuokranneet seuroille oikeudet alueen maanomistajilta.
Joissakin tapauksissa suojelu on toteutettu ns. yksityismaan suojelualueena.
Tällöin maanomistus ja sen mukana metsästysoikeudet ovat jääneet ennalleen.
Kansallispuistojen perustamissäädöksissä metsästysoikeus koskee vain
paikkakuntalaisia. Puistoissa on erikseen määriteltyjä, metsästykseltä rauhoitet-
tuja alueita retkeilijöiden turvallisuuden, luonnon ja riistan suojelun vuoksi.
Luonnonpuistoissa metsästys on kokonaan kielletty Kevon luonnonpuistoa lu-
kuun ottamatta. Muut valtion mailla olevat suojelualueet ovat lupametsästysaluet-
ta, jolloin metsästykseen tarvitaan erityinen lupa. Lupametsästysalueista neu-
vottelevat keskenään riistanhoitopiiri ja Metsähallitus, joka myös myöntää luvat.
EU-lainsäädäntö mahdollistaa metsästysrajoituksia Naturaan kuuluvilla
lintuvesialueilla. Lapin lintuvesinä suojeltujen alueiden tilanne on selvitetty
vuonna 2004 ja sen mukaan Lapin lintuvesialueilla ei ole tällä hetkellä perustei-
ta rajoituksille.
Direktiiveissä luetellaan kiellettyjä metsästystapoja, mutta niistä ei ole ai-
heutunut muutoksia suomalaiseen metsästyskäytäntöön. Suomi sopi EU:n jä-
senyysneuvotteluissa riekon ansalangoista poikkeaman, joka sallii paikallisväes-
tön harjoittaman riekon ansapyynnin Inarin, Utsjoen ja Enontekiön kuntien
alueella. Muualla Suomessa ja muiden lajien ansalangoilla pyydystäminen on
kielletty.
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Vaikka metsästys tapahtuu luonnonsuojelualueilla jalkaisin liikkuen, on
vaikeaan maastoon kaadettu hirvi mahdollista hakea mönkijällä tai moottori-
kelkalla. Kulkuvälineen käyttö edellyttää maanomistajan lupaa ja käytännössä
Metsähallitus harkitsee luvan myöntämisedellytykset tapaus kerrallaan.
         Suomen riistaeläimet
ahma kanadanmajava metsäpeura saukko
euroopanmajava karhu minkki supikoira
harmaahylje kettu mäyrä susi
hilleri kuusipeura näätä valkohäntäpeura
hirvi kärppä orava villisika
ilves metsäjänis piisami
itämerennorppa metsäkauris rusakko
alli jouhisorsa metsähanhi tavi
fasaani kanadanhanhi nokikana teeri
haahka kiiruna peltopyy telkkä
haapana lapasorsa punasotka tukkakoskelo
heinäsorsa lehtokurppa pyy tukkasotka
heinätavi merihanhi riekko
isokoskelo metso sepelkyyhky
Metsästettävät lajit
Osa Suomessa metsästettävistä lajeista on direktiivilajeja. Tällaisia ovat mm.
saukko, ahma, karhu, ilves, susi, metso ja teeri. Suomessa metsästettävät lajit on
määritelty metsästyslaissa. Metsästettävien direktiivilajien kantojen säätely to-
teutetaan metsästyslainsäädännön avulla.
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3.4 Kalastus
Kalastusoikeudet ja -luvat
Natura 2000 ei ole vaikuttanut kalastukseen, vaan edelleenkin voidaan kalastaa
samoja kaloja ja samoilla menetelmillä kuin ennenkin.
Kalastusoikeus on vesialueen omistajalla. Omistajat ovat tavallisesti jär-
jestäytyneet kalastuskunniksi, jotka myöntävät kalastuslupia vesialueilleen.
Valtio kalavesien omistajana on myös vuokrannut oikeuksia, mutta tästä käy-
tännöstä Metsähallitus on vähitellen luopumassa luonnonsuojelualueilla.
Valtio ei suojelualueita perustettaessa ole tavallisesti hankkinut yhteis-
omistuksessa olevia vesialueita. Vesialue on siirtynyt käytännössä valtiolle vain
silloin, kun se on jäänyt ostettavan, yksityisomistuksessa olleen tilan sisään.
Natura-alueen sisään jääneille yksityisille kalavesille kulkemiseen on vesialueen
omistajalla tai osakkaalla mahdollisuus saada maastoliikennelupa. Vaihtoehto-
na on kulkurasitteen perustaminen, jolloin pääsy vesille tapahtuu rasitetta myö-
ten, jolloin erillistä lupaa ei tarvita.
Kalastuslain ja luonnonsuojelulain mukaan onkimiseen ja pilkkimiseen
ei tarvita lupaa. Tämä ns. yleiskalastusoikeus ei kuitenkaan ole voimassa lohi- ja
siikapitoisten vesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Sama rajoitus koskee vieheka-
lastusta läänikohtaisilla viehekorteilla.
Kaikki muu kalastus ja ravunpyynti vaatii aina kalaveden omistajan lu-
van sekä kalastuskortin. Valtion vesille kalaveden omistajan luvat myöntää
Metsähallitus. Alle 18-vuotias tai yli 64-vuotias saa kalastaa myös vieheellä il-
man lupaa.
Elinkeinokalatalous
Suomen EU-jäsenyys on vaikuttanut lähinnä ammattikalastuksen yhdenmu-
kaistettuun kirjanpitoon ja ajoverkon poistumiseen pyyntivälineenä. EU-sää-
dökset vaikuttavat myös kalankasvatuslaitosten perustamiseen. Kalankasvatus-
laitosta suunniteltaessa on Natura-arvioinnin tarveharkinta tehtävä, jos laitok-
sen vaikutukset voivat ulottuvat Natura-alueelle tai sen läheisyyteen. Ammatti-
kalastuksen ja muun elinkeinokalatalouden lupakäytännöissä opastaa Kalata-
louden Keskusliitto ja Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen kalastusyksikkö.
3.5 Metsätalous
Lapissa Natura-alueilla ei käytännössä harjoiteta juurikaan metsätaloutta. Erä-
maa-alueilla on mahdollista harjoittaa luonnonmukaista metsätaloutta. Lisäksi
metsätalous on mahdollista tietyillä maa-aines-, metsä-, vesi- sekä maankäyttö-
ja rakennuslain mukaisilla kohteilla. Suojelun ja käytön yhteensovittamisen
tarvetta on myös silloin, kun metsätaloutta harjoitetaan Natura-alueen rajoilla.
Tuolloin vaikutusten arviointi voi joskus olla yhtä tärkeätä kuin jos toimittai-
siin varsinaisella Natura-alueella. Metsäkeskuksen rooli metsätalouden ja luon-
nonsuojelun yhteensovittamisessa sekä metsänomistajien neuvonnassa on kes-
keinen.
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Metsänkäyttöilmoitus
Metsälain mukaan myyntihakkuista on tehtävä metsänkäyttöilmoitus vähin-
tään kaksi viikkoa ennen hakkuita. Ilmoitus on tehtävä myös aina, kun käsitel-
lään metsän monimuotoisuuden säilymiselle erityisen arvokkaita elinympäris-
töjä muutenkin kuin hakkuin, tai kun metsämaata aiotaan ottaa muuhun käyt-
töön kuin hakkuisiin. Metsälaki edellyttää, että ilmoituksessa mainitaan erityi-
sen tärkeiden ja muiden arvokkaiden elinympäristöjen sijainti ja keinot niiden
turvaamiseksi.
Metsäkeskus ilmoittaa asiasta ympäristökeskukselle, jos on syytä olettaa,
että toimenpide todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura-alueen suoje-
luperusteita. Metsäkeskus tiedottaa asiasta myös ilmoituksen tekijälle.
Metsänkäsittely suojelualueella ja sen läheisyydessä
Harjoitettaessa metsätaloutta Natura-alueella hakkuut ja muut hoitotoimenpi-
teet on tehtävä metsänhoitosuositusten mukaan niin, että Natura-alueen suoje-
luperusteet turvataan. Luonnonsuojelulain nojalla toteutettavilla Natura-alueil-
la alueen metsien käsittelystä päätetään kunkin suojelualueen perustamisen
yhteydessä. Luonnonsuojelualueilla hakkuut ovat vain harvoin mahdollisia.
Soidensuojelualueilla ei voi yleensä harjoittaa metsätaloutta. Ainoastaan
niiden kivennäismailla metsiä voidaan hakata metsälain mukaisesti kuitenkin
suojeluperusteissa mainittuja boreaalisiin luonnonmetsiin kuuluvia alueita
lukuun ottamatta. Myös polttopuuta voidaan ottaa edelleenkin. Poikkeuksena
ovat erityistä suojelua vaativien lajien elinympäristöt, jotka suojellaan luon-
nonsuojelulailla. Maa-aineslailla suojellaan harju- ja kallioalueita, joissa suu-
rin uhka on maa-aineksen otto. Metsiä voidaan käsitellä näillä alueilla metsä-
lain ja metsänhoitosuositusten mukaisesti. Kaava-alueet (asema-, yleis-, maa-
kuntakaavat) voivat myös vaikuttaa metsän käyttöön kuten myös kunnan kaa-
vamääräykset. Kaavan suojelumääräykset ja toimenpiderajoitukset voivat ra-
joittaa metsänkäsittelyä. Maisematyölupa tarvitaan kaava-alueella yleensä laa-
jaan uudistushakkuuseen, voimakkaaseen maanmuokkaukseen ja kunnostus-
ojitukseen.
Natura-alueeseen rajoittuvassa metsässä voidaan hoitaa nuorta metsää, har-
ventaa, tehdä uudistushakkuita, maanmuokkausta ja muita hoitotoimenpiteitä.
Jotkut vaikutuksiltaan merkittävät perusparannushankkeet kuten kun-
nostusojitus ja metsätien tekeminen Natura-alueen viereen edellyttävät arviointia
käsittelyn vaikutuksista. Jos läheisen Natura-alueen pinta-ala on pieni tai vesi-
talous on herkkä, on varmistettava, ettei toimenpiteellä ole merkittäviä haitalli-
sia vaikutuksia alueeseen. Vähäinenkin kunnostusojitus voi edellyttää arvioin-
tia, esimerkiksi pienialaisen lähteikön, lähdesuon tai leton läheisyydessä. Ta-
vallisesti se merkitsee Natura-arvioinnin tarveharkintaa.
Sellaisille Natura-alueille, jotka ovat tulevaisuudessakin metsätalouskäy-
tössä, suositellaan metsäsuunnitelman laatimista. Suunnitelmassa kartoitetaan
arvokkaat elinympäristöt ja lajien elinpaikat sekä laaditaan niitä suojeleva hoito-
ehdotus. Muille metsikköalueille annetaan tavanomaiset käsittelyehdotukset.
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Kulkeminen Natura-alueen kautta
Lapin Natura-alueiden sisällä tai vieressä voi olla yksityisiä tai valtion talous-
metsiä. Tällöin palstan hoitoa tai puutavaran kuljetusta varten saattaisi olla
tarkoituksenmukaisinta kulkea Natura-alueen läpi. Kulkulupa on järjestettä-
vissä sopimalla asiasta aluetta hallinnoivan viranomaisen eli Lapissa yleensä
Metsähallituksen kanssa. Kertaluonteiseen kulkemiseen on yleensä myönnetty
lupa. Tällöinkin metsäkoneen kulkureitti suunnitellaan niin, että vahingot ovat
mahdollisimman vähäiset. Reittisuunnittelussa auttavat Metsähallituksen asian-
tuntijat.
Valtion metsätalous
Valtion harjoittamaa metsätaloutta koskevat samat säännöt kuin yksityistä. Toi-
minnan vaikutukset, työn ajoittaminen, työnaikaiset järjestelyt ja kuljetusreitit
suunnitellaan huolellisesti niin, ettei vaaranneta suojeluperusteina olevien la-
jien ja luontotyyppien suojelutasoa. Metsähallitus on päättänyt olla hakkaa-
matta soidensuojelualueilla sijaitsevien kivennäismaiden puustoa, vaikka se
Natura 2000 -ohjelman mukaan onkin sallittua.
3.6 Luontomatkailu
Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen vuonna 2003 luonnon virkistyskäytön ja
luontomatkailun kehittämiseksi (VILMAT-kehittämisohjelma). Ohjelman mu-
kaan luonnon virkistyskäytöllä ja luontomatkailulla tarkoitetaan kaikkea luon-
toon tukeutuvaa matkailua. Luontomatkailussa yhdistyvät luonnon virkistys-
käyttö ja matkailu. Ohjelman toimenpiteillä on tarkoitus tukea luontomatkai-
lua ja kaksinkertaistaa luontomatkailun työpaikkojen määrä vuoteen 2010 men-
nessä. Samalla halutaan luontomatkailun avulla edistää mm. syrjäisten maaseu-
tualueiden säilymistä elinvoimaisina.
Luontomatkailu on mahdollista useimmilla suojelualueilla. Luonnonsuo-
jelualueille sopivat sellaiset matkailupalvelut, jotka eivät muuta luontoa, eivät
edellytä merkittävää rakentamista eivätkä aiheuta häiriötä suojelualueen luon-
nolle tai muille käyttäjille.
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Suojelualueiden soveltuminen luontomatkailuun linjataan alueen hoito-
ja käyttösuunnitelmassa. Metsähallitus laatii suunnitelman valtion luonnon-
suojelualueille yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Rauhoitussopimuksin
solmituilla yksityisillä Natura-alueilla hoito- ja käyttösuunnitelmasta vastaa
Lapin ympäristökeskus. Kaikki osalliset voivat vaikuttaa suunnitteluun.
 Hoito- ja käyttösuunnitelmissa tarkastellaan alueeseen kohdistuvia käy-
tön tarpeita, paineita ja suunnitellaan muun muassa reittien tarve, niiden linjauk-
set, palvelurakenteet ja huoltotarpeet. Suunnitelmassa määritellään alueet, joil-
le matkailijoita ohjataan ja jotka jätetään vähemmälle käytölle. Tällaisia alueita
voivat olla esimerkiksi porojen laiduntamiselle ja vasomiselle tärkeät alueet tai
uhanalaisten lajien pesintä- ja poikaskasvatuksen alueet.
Kestävän luontomatkailun periaatteet
Luonnonsuojelualueilla toimittaessa noudatetaan myös Metsähallituksen laa-
timia kestävän luontomatkailun periaatteita. Kestävä luontomatkailu nähdään
tapana vaikuttaa paikallistalouteen ilman luontoa kuormittavia uhrauksia. Kes-
tävän luontomatkailun periaatteiden mukaista on myös lisätä matkailijoiden
tietämystä paikallisen kulttuurin ja luonnon erityispiirteistä.
1. Luontoarvot säilyvät ja toiminta edistää luonnonsuojelua
- matkailua ohjataan ja ympäristön tilaa seurataan
2. Ympäristöä kuormitetaan mahdollisimman vähän
- mm. toimitaan luonnon ehdoilla, roskaton ja luontoa säästävä liikku-
minen
3.  Arvostetaan paikallista kulttuuria ja perinteitä
- mm. paikallisen kulttuurin huomioonottaminen, paikallisiin oppaisiin
tukeutuminen
4.  Asiakkaiden arvostus ja tietämys luonnosta ja kulttuurista lisääntyvät
- mm. koulutetut oppaat, lisätään omaa paikallistietoutta
5. Asiakkaiden mahdollisuudet luonnossa virkistymiseen paranevat
- mm. tarjotaan luonnon rauhaa ja opastettuja retkiä, palvelut kysynnän
ja kohteen mukaan
6. Asiakkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi vahvistuvat
- mm. tarjolla helppoja ja vaativia retkikohteita, turvallisia rakenteita ja
reittejä
7. Vaikutetaan myönteisesti paikalliseen talouteen ja työllisyyteen
- mm. käytetään paikallisten yrittäjien tuotteita ja palveluja
8. Viestintä ja markkinointi ovat laadukasta ja vastuullista
- mm. tiedot luotettavia, markkinointi ei ristiriidassa luonnonsuojelun
kanssa
9. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä yrittäjien kanssa
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Matkailuyrittäjän sopimukset
Kansallispuistojen rakenteet kuten tuvat, tulipaikat, polttopuu- ja jätehuolto
on tarkoitettu lähinnä omatoimisille retkeilijöille. Niiden tavanomaisesta poik-
keava käyttö maksullisten ja säännöllisten ohjelmapalvelujen yhteydessä edel-
lyttää Metsähallituksen lupaa. Yksittäinen tai kertaluonteinen tapahtuma on
myös luvanvaraista, jos käyttö ylittää jokamiehenoikeuden salliman toimin-
nan. Suojelusta vastaavan Metsähallituksen on huolehdittava, ettei kertaluon-
teinenkaan tapahtuma vaaranna alueen suojeluarvoja.
Valtion luonnonsuojelualueilla liikuttaessa sopimukset ja lupamenettelyt
neuvotellaan Metsähallituksen kanssa. Metsähallituksen tavoitteena on saada
kaikki matkailun parissa suojelualueilla toimivat yrittäjät lupa- tai sopimus-
käytännön piiriin. Lyhytaikaisiin, korkeintaan yhden vuoden kestäviin käyttö-
oikeuden luovutuksiin yrittäjä tarvitsee luvan. Pitempiaikaisista luovutuksista
tehdään käyttöoikeus- tai yhteistyösopimus.
Käyttöoikeussopimus takaa yrittäjälle oikeuden harjoittaa liiketoimintaa
ja käyttää sopimuksessa sovittuja palvelurakenteita tai rakennuksia sekä hän
saa perustiedot suojelualueesta ja kestävästä luontomatkailusta. Yhteistyösopi-
muksella toimiva yrittäjä perehdytetään mm. suojelualueisiin ja kestävään luon-
tomatkailuun. Lisäksi yrittäjä saa käyttöönsä Metsähallituksen keräämää kävi-
jä- ja markkinatutkimustietoa. Yrittäjä voi vaikuttaa myös alueen kehittämiseen.
Sopimusten turvin matkailuyrittäjillä on aiempaa enemmän mahdolli-
suuksia toimia valtion luonnonsuojelualueilla. Suunniteltaessa luontomatkai-
lua on hyvä tutustua alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan sekä suunnitella
toimintaa jo varhaisessa vaiheessa Metsähallituksen asiantuntijoiden kanssa
ennen varsinaista lupahakemuksen jättämistä.
3.7 Maastoliikenne
Moottorikelkkailu ja luvat
Moottorikelkalla liikkumiseen maastossa tarvitaan maanomistajan lupa. Kelk-
kailu on yleisesti sallittua vain valtion mailla merkityillä moottorikelkkailurei-
teillä ja jäällä.
Kelkkailla voi joko kelkkailu-urilla tai virallisilla moottorikelkkailurei-
teillä. Virallinen kelkkailureitti on normaaliin tiehen rinnastettava väylä, johon
kenellä tahansa liikkujalla on käyttöoikeus. Kelkkailu-ura on maanomistajan
tai erillissopimuksin kunnan tai kelkkasafariyrityksen ylläpitämä väylä. Val-
tion mailla kelkkailu-urista vastaa Metsähallitus ja luvat myöntää Metsähalli-
tuksen Villi Pohjola ja Ylä-Lapissa Luontopalvelut.
Kelkkailu-ura ei ole virallinen reitti, joten sen linjausta on mahdollista
muuttaa tarpeen tullen. Muutostarve voi tulla esimerkiksi alueella, jossa ei ha-
luta häiritä porojen talvilaidunnusta, kun laidunnusalueet vuodesta toiseen
hieman muuttuvat. Kelkkailu-uria on esimerkiksi erämaa-alueilla, joissa reitin
perustaminen ei ole mahdollista erämaalaissa määritellyn suojeluperusteen
vuoksi.
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Lupa moottorikelkkailuun metsäautotiellä voidaan myöntää vain, jos tie
on suljettu muilta moottorikäyttöisiltä ajoneuvoilta ja tielle ei ole kyseisenä
talvena metsätalousajoja.
Maastoliikenne ei normaalisti ole sallittua luonnonsuojelualueella. Poik-
keuksena ovat yleiset pelastustoimintaan ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin
toimintoihin liittyvien työtehtävien hoito. Ilman lupaa saa maastossa liikkua
poliisin, pelastuslaitoksen, tullin ja rajavartiolaitoksen työtehtävissä sekä ener-
gia- ja tietoliikennetekniikan huoltotehtävissä. Lupaa ei tarvita myöskään po-
ronhoitoon. Kesällä kuitenkin mönkijän käyttöön tarvitaan alueen poroisän-
nältä lupa. Natura 2000 ei ole aiheuttanut maastoliikenteen lupakäytäntöihin
muutoksia.
Maastoliikennöiminen edellyttää maanomistajan tai -haltijan lupaa sil-
loinkin, kun on kyse kertaluonteisesta liikennöimisestä. Tällainen tarve voi
tulla esimerkiksi tapahtumajärjestäjälle tai ohjelmapalveluyrittäjälle, joka ha-
luaa käyttää asiakkaitaan safarilla. Tarve voi tulla myös metsästäjille, kun hirvi
kaadetaan kauas tiestä.
Maastoliikenteen ohjaus
Lapin ympäristökeskus voi rajoittaa tai kieltää moottorikelkkojen tai -pyörien
maastoliikenteen, jos niistä aiheutuu haittoja luonnolle, ympäristölle, luontais-
elinkeinolle tai alueen virkistyskäytölle.
Lapissa kelkkailun ohjauksen käytännöksi on muotoutunut periaate, jon-
ka mukaan Etelä-Lapissa reitit kiertävät pääsääntöisesti luonnonsuojelualueet.
Pohjois-Lapissa, jossa suojelualueet ovat kooltaan laajoja, uria ja reittejä on
ohjattu paikoin luonnonsuojelualueiden läpi.
Kelkkailun vaikutukset luonnonsuojelualueen suojelutavoitteiden toteu-
tumiseen arvioidaan uusia reittejä suunniteltaessa yleiskaavojen yhteydessä.
Moottorikelkkailu ei saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa luontaiselinkeinolle,
luonnolle ja muulle ympäristölle. Luontovaikutukset on arvioitava myös sil-
loin, kun vanhaan, ennen alueen Naturaan liittämistä valmistuneeseen kaa-
vaan merkityn reitin rakentamista aletaan valmistella. Olemassa oleviin, ennen
alueen Natura-verkostoon liittämistä valmistuneiden reittien käyttöön Natu-
raa koskevat säännökset eivät vaikuta, paitsi jos reittiä muutetaan niin, että sillä
on vaikutuksia alueen suojeluperusteisiin.
3.8 Muu käyttö
Malminetsintä ja kaivostoiminta
Luonnonsuojelualueilla on alueen luontoa muuttava toiminta kielletty. Luon-
nonsuojelualueiden rauhoitusmääräykset sallivat kuitenkin malminetsinnän
ja geologisen tutkimuksen suojelualueesta riippuen joko Metsähallituksen tai
ympäristöministeriön luvalla. Erämaa-alueilla on kaivoslain mukainen etsintä-
työ ja valtausoikeuden käyttäminen mahdollista. Kaivospiiriä ei saa erämaa-
alueelle kuitenkaan määrätä ilman valtioneuvoston lupaa.
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Ympäristöä muuttava kaivostoiminta voi heikentää merkittävästi Natura-
verkostoon sisällytetyn alueen suojeluperusteita. Kaivoksen perustaminen vaatii
ympäristövaikutusten arvioinnin, ja sen yhteydessä tehdään myös Natura-ar-
viointi. Jos kaivos vaarantaa merkittävästi alueen suojeluperusteita, kaivoksen
perustaminen Natura-alueelle vaatii valtioneuvoston päätöksen siitä, että han-
ke on toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottavasta syystä
eikä vaihtoehtoista ratkaisua ole. Muiden kaivoslain mukaisten toimintojen
toteuttaminen harkitaan tapauskohtaisesti riippuen Natura-alueen suojeluta-
voitteista.
Turvetuotanto
Turvetuotanto ei sovellu harjoitettavaksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvilla
suoalueilla. Natura-verkostoon on sisällytetty kuitenkin alueita, joiden välittö-
mässä läheisyydessä on turvetuotannossa olevia tai siihen varattuja ja hankittu-
ja alueita. Näillä soilla turvetuotantoa on voitu jatkaa entiseen tapaan. Uuden
turvetuotannon käynnistäminen tai vanhan tuotannon kapasiteetin nosto Na-
tura-alueen läheisyydessä edellyttää vähintään Natura-arvioinnin tarveharkin-
taa. Turvetuotannon loputtua ja alueen uudelleen käyttö, esimerkiksi sen
muuttaminen lintujärveksi tai marjanistutusalueeksi, edellyttää myös arvioin-
nin tarveharkintaa.
Maatalous
Alueen liittäminen Natura-verkostoon ei ole rajoittanut olemassa olevan maa-
talouden harjoittamista. Se ei myöskään velvoita yksityistä maanomistajaa hoi-
tamaan alueen suojeluarvoja. Kuitenkin vapaaehtoiseen ympäristönhoitotyö-
hön kannustetaan myös maataloudessa. Luonnon monimuotoisuutta tukevaan
työhön on mahdollista saada maatalouden ympäristötuen erityistukea Natura-
verkostoon kuuluville alueilla. Tuella pyritään ehkäisemään maatalouden muo-
vaamien perinnebiotooppien, mm. niittyjen, hakamaiden, metsälaitumien ja
nummien, väheneminen.
Rakentaminen
Natura ei suoraan rajoita rakentamista, mutta rakentamisen suunnittelu edel-
lyttää Natura-arvioinnin tarveharkintaa. Koska Natura-alue on yleensä pääl-
lekkäinen kotimaisten suojeluohjelmien kanssa, niiden asettamat käyttörajoi-
tukset on arvioitava samalla. Luonnonsuojelualueilla rakentaminen on sallittu
ainoastaan luonnonsuojelulaissa mainittuihin erityistarkoituksiin kuten tutki-
mukseen, poronhoitoon ja retkeilyyn.
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Luontovaikutusten arviointi ei ole uusi, ai-
noastaan Naturaa koskeva menettelytapa.
Hankesuunnitteluissa, esimerkiksi maan-
käyttö- ja rakennuslain tai ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyä edellyttävissä
hankkeissa, on arvioitu vaikutuksia luon-
toon ja ympäristöön jo pidemmän aikaa.
 Esimerkiksi moottoritiehankkeeseen
sisältyy sekä luonto- että ympäristövaikutus-
ten arviointia. Luontovaikutuksia arvioitaes-
sa tarkistetaan, onko tielinjauksen kohdalla
esimerkiksi suojeltavia luontotyyppejä tai
uhanalaisten lajien esiintymiä. Moottoritien
ympäristövaikutukset päästöjen ja melun ai-
heuttajana ovat niin suuret, että suunnitelmalle tehdään joka tapauksessa laki-
sääteisesti ympäristövaikutusten arviointi. Mikäli tie sivuaa Natura-aluetta, voi-
daan Natura-arviointi tehdä osana ympäristövaikutusten arviointia. Silloin tar-
kastellaan tien rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvat vaikutukset Natura-alueen
suojeluperusteina oleviin lajeihin ja luontotyyppeihin.
4.2 Suojelun ja käytön yhteensovittaminen
Viralliset suojeluperusteet
Natura-alueen suojelun perusteena ovat ne täsmällisesti määritellyt luontotyy-
pit tai lajit, jotka on nimetty luonto- ja lintudirektiiveissä ja joiden perusteella
alue on valittu osaksi Natura-verkostoa. Suojeluarvot ovat yksiselitteisiä, ja ne
on alueen käyttöä harkittaessa oltava etukäteen tiedossa. Kun suojelun ja käy-
tön yhteensovittamista Natura-arvioinnissa punnitaan, suojeluperusteina ote-
taan huomioon vain ne tiedot, joita alueesta on kirjattuna alueen tietokantalo-
makkeisiin.
Suojeluperusteet on hyväksytty valtioneuvoston aluetta koskevassa pää-
töksessä, ja ne on kirjattu virallisiin, aluekohtaisiin tietolomakkeisiin. Kaikki
Natura-alueita koskevat ajantasaiset tietolomakkeet ovat maanomistajien saata-
vissa Lapin ympäristökeskuksesta. Selvitysten ulkopuoliset laatijat eli konsultit
4.1 Vaikutusten arviointi vakiintunutta
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saavat tietolomakkeet Suomen ympäristökeskuksesta Helsingistä.
Julkisuuslain nojalla eräiden uhanalaisten lajien esiintymistiedot eivät
Suomessa ole julkisia. Maanomistajalla on oikeus saada tietää omistamansa alueen
suojeluperusteet, mutta ei esimerkiksi lajien sijaintia. Viranomaisen on pidettä-
vä salassa asiakirjat, jos se katsoo, että tiedon antaminen vaarantaisi uhanalaisen
eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun. Salaamalla pyritään estämään mm. kau-
pankäynti uhanalaisen linnun munilla.
Natura-arvioinnin tarveharkinta
Natura-arvioinnin tarveharkinta on tehtävä aina silloin, kun hanke kohdistuu
Natura-alueelle. Se on tehtävä myös silloin, kun itse toiminta sijoittuu alueen
ulkopuolelle, mutta toiminnalla voi olla suoria tai epäsuoria merkittäviä vaiku-
tuksia läheisen Natura-alueen suojeluperusteisiin. Tarveharkinnassa punnitaan
sitä, onko hankkeesta tai suunnitelmasta tehtävä Natura-arviointi vai ei. Siinä
arvioidaan, heikentääkö hanke todennäköisesti merkittävästi niitä suojeluar-
voja, joiden perusteella alue on Natura-verkostossa. Arvioinnin tekeminen kos-
kee sekä hankkeita että suunnitelmia.
Hankkeeksi ymmärretään toiminta, joka vaikuttaa perustamis- tai käyttö-
ajan kuluessa alueen maaperään, vesitalouteen, kasvillisuuteen tai eläimistöön.
Hanke voi olla esimerkiksi rannan ruoppaus, turpeen nosto, ojitus, reitin vii-
tottaminen, metsäkoneen kuljetus alueen läpi, sähkölinjan uusiminen, latu-
kahvilan perustaminen, malmin etsintä tai mökin rakentaminen.
Maankäytön suunnitelmia ovat esimerkiksi kaavat, Natura-alueeseen ra-
joittuvan talousmetsän kunnostusojitussuunnitelmat, luonnonsuojelualueita
koskevat hoito- ja käyttösuunnitelmat sekä muut toimenpidesuunnitelmat, joi-
ta voivat olla alueen luonnonhoitosuunnitelma tai virkistyskäyttösuunnitelma.
Natura-arvioinnin tarveharkinnasta vastaa hankkeen toteuttaja tai suun-
nitelman laatija. Arvioinnin tekijän kannattaa ottaa yhteyttä aina Lapin ympä-
ristökeskukseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tällöin selvitetään, onko
hanke sen kaltainen, että Natura-arviointi on tehtävä. Samalla annetaan tietoa
arviointimenettelystä, ohjeistusta arvioinnin tekemiseen, tulosten ja perustelu-
jen esittämiseen lupahakemuksessa. Lapin ympäristökeskus antaa lausunnon
tehdystä arvioinnista.
Todennäköisesti merkittävästi heikentää
Hankkeen tai suunnitelman heikentävä vaikutus merkitsee, että toiminnasta
on arvioitavissa tai havaittavissa oleva vaikutus luontotyypin tai lajin määrään.
Luontotyyppi heikentyy, kun sen pinta-ala supistuu tai tarpeellisen ekosystee-
min rakenne ja toiminta huononevat. Lajin elinympäristö heikentyy ja häirin-
tää tapahtuu, jos lajin elinympäristö supistuu tai laji ei enää ole elinkelpoinen.
Toiminta heikentää suojeluperusteita merkittävästi, kun lajin tai luonto-
tyypin suotuisan suojelun taso heikkenee. Merkittävyyden arviointi on aina
tapauskohtaista ja riippuu esimerkiksi lajin tai luontotyypin uhanalaisuudes-
ta. Merkittävyyteen vaikuttaa muutosten laaja-alaisuus suhteutettuna alueen
kokoon, luontoarvojen merkittävyyteen ja sijoittumiseen.
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Hankkeen arvioinnissa on hyvä noudattaa varovaisuusperiaatetta. Arvioin-
tiin on ryhdyttävä, mikäli hankkeen vaikutukset saattavat heikentää suojelupe-
rusteita ja ovat todennäköisiä. Arviointikynnyksen ylittyminen ei merkitse sitä,
että vaikutuksia olisi pidettävä varmoina.
Esimerkiksi hyvin harvinaisen kasvilajin ainoan kasvupaikan ruoppaa-
minen heikentää suojeluperustetta hyvinkin merkittävästi. Sen sijaan usean
kymmenen tuhannen hehtaarin aapasuon suotuisan suojelun tason ei ole tul-
kittu heikentyvän merkittävästi esimerkiksi malminetsintähankkeissa, joissa
vaikutukset kohdistuvat muutamaan hehtaariin luontotyypin alasta ja kun itse
etsintä tapahtuu talvisaikaan suon vesitaloutta muuttamatta.
Natura-arviointi
Natura-arvioinnissa tarkastellaan toiminnan vaikutuksia Natura-alueelle tai sen
läheisyyteen suunnitellun toiminnan vaikutuksia Natura-alueen suojelupe-
rusteina oleviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Hanketta arvioitaessa otetaan huo-
mioon sekä rakennusaikainen että käytönaikainen toiminta.
Natura-arvioinnissa on otettava huomioon suorien vaikutusten lisäksi
epäsuorat vaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden samaa aluetta rasittavien ja
olemassa olevien tai vasta suunnitelmissa olevien käyttömuotojen kanssa. Usein
epäsuorat ja yhteisvaikutukset ovat merkittävämpiä kuin suorat vaikutukset.
Esimerkiksi matkailukohteen voi huolellisesti työnaikaiset toimenpiteet suun-
nittelemalla rakentaa ilman suurta maaston kulumista. Epäsuoria yhteisvaiku-
tuksia voi ilmetä, jos muita matkailijoita houkuttavia hankkeita toteutetaan lä-
hialueilla. Matkailijamäärät voivat kasvaa enemmän kuin hanketta yksin tar-
kasteltaessa pystyttiin arvioimaan. Matkailijamäärien kasvaessa maaston kulu-
minen ja lajeihin kohdistuva häiriö saattavat siten osoittautua ennakoitua pal-
jon suuremmaksi.
Vaikutusten arvioinnissa selvitetään vaikutusten tyyppi, suuruus, kesto,
pysyvyys, palautuvuus, vaikutusten lieventämisen mahdollisuudet sekä nii-
den toteutumisen todennäköisyys. Lisäksi siinä kuvataan arviointikohteen luon-
nonsuojelullinen arvo, herkkyys ja kyky sopeutua sekä arviointimenetelmät ja
niihin liittyvät epävarmuustekijät.
Varsinaisen Natura-arvioinnin tekee, rahoittaa tai tilaa hankkeen toteutta-
ja tai suunnitelman laatija. Selvityksen tekee usein ulkopuolinen konsultti,
etenkin jos hankkeen toteutus on organisaatiolle kertaluonteinen hanke. Lupavi-
ranomaisen velvollisuus on pyytää arvioinnista lausunto Lapin ympäristökes-
kukselta ja suojelualueen haltijalta. Sellaisissa hankkeissa, joissa ympäristökes-
kus on mukana toteuttamassa hanketta, lausunnon antaa ympäristöministeriö.
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Natura-arviointi
Natura-arvioinnin tarveharkinta Tehdään, kun  toimitaan Natura-alueella tai sen lähellä
Vastataan kysymyksiin:
1) Ulottuvatko vaikutukset Natura-alueelle?
2) Heikentääkö hanke suojeluperusteena olevien
lajien kantoja tai luontotyyppien aloja?
3) Onko heikennys merkittävää?
4) Onko heikennys todennäköistä?
Otetaan huomioon hankkeesta aiheutuvat:
- työn aikaiset vaikutukset
- käytön aikaiset vaikutukset
- yhteisvaikutukset muiden alueella olevan
käytön kanssa
- yhteisvaikutukset muiden vireillä olevien
hankkeiden kanssa
- suorat vaikutukset
- epäsuorat vaikutukset
Jos vastaus kaikkiin tarveharkinnassa esitettyihin kysymyksiin on kyllä, hankeesta on tehtävä Natura-arviointi.
Muuten tarveharkinta perusteluineen riittää.
Natura-arviointi Tehdään kun alustavan hankesuunnitelman mukainen
toiminta toteutuessaan todennäköisesti merkittävästi
heikentää Natura-alueen suojeluperusteita
Voidaan tehdä erikseen tai osana ympäristövaikutusten
arviointimenettelyä
Vaihtoehtoisten ratkaisujen punnitseminen, joissa huomioidaan esim. hankkeen tekniset mahdollisuudet, toiminnan
sijoittelu, ajoittaminen ja kulkemisen ohjaus, tuottaa usein suunnitelman, joka voidaan toteuttaa.
Vastataan kysymyksiin:
1) Ulottuvatko vaikutukset Natura-alueelle?
2) Heikentääkö hanke suojeluperusteena olevien
lajien kantoja tai luontotyyppien aloja?
3) Onko heikennys merkittävää?
4) Onko heikennys todennäköistä?
- Tarkastellaan erilaisia hankkeen toteutus-
mahdollisuuksia ja -vaihtoehtoja
- Tarkastellaan eri vaihtoehtojen vaikutuksia
suojeluperusteisiin
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Arvioinnin merkitys
Arvioinnilla punnitaan suunniteltua toimintaa ja suojelutavoitteita rinnakkain.
Sen avulla on usein mahdollista suunnitella hankkeen toiminta eri vaihtoehto-
ja tarkastelemalla sellaiseksi, että hanke voidaan toteuttaa. Esimerkiksi malmin-
etsintä on tyypillisesti helppo sovittaa muutoin hyvin suojelu- ja luontoarvoil-
taan herkälle soidensuojelualueelle, kun se toteutetaan roudan aikaan ja kul-
kureitit kairausalueille suunnitellaan niin, ettei puustoa tarvitse kaataa. Lisäksi
varmistetaan etukäteen, ettei alueella ole uhanalaisia lajeja.
Hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa harkita ja tarkastella toteutuk-
sen eri vaihtoehtoja ja kirjata suunnitteluasiakirjoihin tehdyt valinnat peruste-
luineen. Huolellinen Natura-arviointi on toimijan oikeusturvan ja hankkeen
joustavan edistymisen tae. Arvioinnin avulla on mahdollista suunnitella toi-
minnan laatu, laajuus, toteutustapa ja -ajankohta sellaiseksi, ettei toteuttamisai-
kainen tai käytönaikainen toiminta heikennä suojeluarvoja. Lupaviranomai-
nen on velvollinen valvomaan, että Natura-arviointi on tehty. Natura-arvioin-
nin tekemättä jättäminen on pätevä valitusperuste ympäristö-, rakennus-, toi-
menpide- tai poikkeamisluvalle.
4.3 Menettelykäytäntö hankkeissa
Natura-arviointi on selkeä menettelytapa silloin, kun toiminta on luvanvarais-
ta, mutta se kuuluu myös sellaiseen toimintaan, joka ei varsinaisesti vaadi ra-
kennus-, ympäristö-, poikkeamis- tai toimenpidelupaa.
Natura-alueilla toimiminen voidaan jakaa sen mukaan, millaista menette-
lyä maankäyttö edellyttää. Olemassa oleva toiminta on alkanut ennen Natura-
verkoston perustamista tai perustamishetkellä. Toiminta voi olla myös luvan-
tai sopimuksenvaraista, jolloin maan haltija tai omistaja antaa siihen luvan.
Toiminta voi perustua pelkkään ilmoitukseen viranomaiselle. Lisäksi on toi-
mintaa, joka ei vaadi ilmoitusta eikä lupaa, mutta alueen käyttäjällä on velvolli-
suus olla selvillä, mitä seurauksia hänen teoillaan on. Näiden lisäksi luonnon-
suojelualueiden käyttöä ohjataan erilaisissa suunnitelmissa.
Olemassa oleva toiminta
Jos hankkeen toiminta on alkanut jo ennen valtioneuvoston päätöstä alueen
liittämisestä Natura-verkostoon ja sillä on lainvoimainen lupa, se voi jatkua
Natura-alueella kuten ennenkin. Esimerkiksi kelkkailureitin käyttö, sähkölin-
jan ylläpito tai latukahvilan toiminta ovat voineet jatkua vakiintuneeseen ta-
paan Naturasta huolimatta. Luontodirektiivi velvoittaa jäsenvaltiota valvomaan
myös näillä alueilla, ettei Natura-suojeluperusteita merkittävästi heikennetä.
Naturan tarveharkinta tulee kuitenkin ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun
jo olemassa olevaa toimintaa halutaan laajentaa, siirtää ja kehittää niin, että
entisen kaltainen toiminta muuttuu, tai kun toimintaa koskeva lupa uudistetaan.
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Luvanvarainen toiminta
Luvanvaraista on kaikki toiminta, joka vaatii rakennus-, poikkeamis-, ympäris-
tö- tai toimenpideluvan. Selvitys Natura-arvioinnista on jätettävä lupahake-
muksen liitteenä.
Keveimmillään vaikutusten arviointi on silloin, kun esimerkiksi laavun
rakentamislupaa haetaan viranomaiselta. Tällöin hankkeen toteuttaja ottaa yh-
teyttä alueen haltijaan tai Lapin ympäristökeskukseen. Rakennuspaikka ja sen
vaikutusalueen suojeluperusteet tarkistetaan. Vaativimmillaan Natura-arvioin-
ti on osa ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristövaikutusten arviointi teh-
dään hankkeissa, joiden mahdolliset ympäristöä pilaavat vaikutukset ovat suu-
ret. Natura-arviointi on tehty osana ympäristövaikutusten arviointia esimer-
kiksi Suhangon kaivoshankkeen suunnittelussa Ranualla.
Esimerkki: Geologinen malminetsintä Litokairan Natura-alueella
Ranualla
Geologian tutkimuskeskus haki vuonna 2003 ympäristöministeriöltä
lupaa geologiseen tutkimukseen syväkairausmenetelmällä Lapionsuon–
Ison Äijönsuon -soidensuojelualueella Litokairan Natura-alueella Ra-
nualla. Lupahakemusta varten Geologian tutkimuskeskus oli pyytänyt
alueen haltijalta, Metsähallitukselta lausunnon. Metsähallitus totesi, että
kulku kaavaillulle kairausalueelle edellyttäisi puiden kaatamista reitil-
tä. Koska alueen suojeluperusteena oleva luontotyyppi, puustoinen
suo on luontodirektiivissä määritelty ensisijaisesti suojeltava luonto-
tyyppi, Metsähallitus ehdotti, että reittiä muutetaan niin, ettei puita
tarvitse kaataa.
Ympäristöministeriö katsoi, että Metsähallituksen ehdotus riitti
turvaamaan Natura-alueen suojelun ja päätti myöntää luvan kairauk-
selle.
Lapin luonnonsuojelupiiri valitti lupapäätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, sillä se katsoi, että lupa oli myönnetty puutteellis-
ten asiakirjojen perusteella, koska Natura-arviointia ei oltu tehty. Kor-
kein hallinto-oikeus käsitteli asian vuonna 2004 ja hylkäsi valituksen.
Oikeus perusteli päätöstään sillä, että kairaus tapahtui talvella, ja kun
reittiä kairausalueelle oli muutettu, hanke ei vahingoita suojeluperus-
teita. Lisäksi kairaukseen tarvittava viiden hehtaarin alue oli pieni suh-
teessa koko Litokairan kokonaisuuteen, jossa suojeluperusteena olevaa
aapasuota ja puustoista suota on yhteensä noin 28 000 hehtaaria. Viisi
hehtaaria ei kokonaisuudessa olisi merkittävä. Oikeus katsoi, että ym-
päristöministeriö on voinut luonnonsuojelulain estämättä myöntää
luvan geologiseen tutkimustoimintaan.
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Sopimuksen- ja ilmoituksenvarainen toiminta
Hanke on sopimuksenvarainen, kun toimitaan solmitun sopimuksen nojalla
valtion omistamilla luonnonsuojelualueilla ja -ohjelmakohteilla. Tilanne on
tyypillisin matkailuyrittäjälle tai tapahtumajärjestäjälle, jonka toiminta ulottuu
luonnonsuojelualueelle. Ohjelmapalveluyrittäjä voi tehdä sopimuksen, joka
oikeuttaa maastoon rakennettujen palveluvarustusten käyttöä liiketoiminnan
harjoittamiseen.
Valtion suojelualueilla toimittaessa sopimuskumppani on tavallisesti Metsä-
hallitus valtion maaomaisuuden haltijana. Tällöin toiminnan vaikutukset on
usein huomioitu suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Metsähallituksella
on vastuu suojelutason säilymisestä. Noudattaessaan jo tehtyjä sopimusehtoja
yrittäjän ei tarvitse tehdä toiminnastaan Natura-arviointia. Kuitenkin jos jo ole-
massa olevaa toimintaa halutaan laajentaa, siirtää, sopimuksen ehtoja muuttaa tai
aloittaa täysin uusi hanke, Natura-arvioinnin tarvehankinta on ajankohtainen.
Jos toimintaa on yksityisomistuksessa olevalla Natura-alueella, on alueen
käyttöehdot sovittu maanomistajan solmimassa rauhoitussopimuksessa. Jos rau-
hoitussopimuksen ehdot sallivat esimerkiksi kertaluonteisen maastoliikuntata-
pahtuman, tapahtumajärjestäjä sopii asiasta maanomistajan kanssa.
Käytännössä paras menettelytapa on sopia työn tekemisestä alueen omis-
tajan tai haltijan kanssa. Ilmoituksenvarainen toiminta ei vaadi lupaa, mutta
luonnonsuojelulaki edellyttää, että viranomaiselle tai maanomistajalle ilmoite-
taan asiasta.
Selvilläolovelvollisuus
Sellaisissakin toimenpiteissä, jotka eivät vaadi ilmoittamista tai lupamenette-
lyä, on Natura-alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä toimittaessa var-
mistettava, etteivät suojeluarvot vaarannu. Esimerkiksi Natura-alueen ulkopuo-
lisella yksityismaalla tehtävä ojitus, kotitarvehakkuu tai kotitarpeiksi tehty maa-
aineksen otto eivät vaadi lupaa eikä maanomistaja ole ilmoitusvelvollinen vi-
ranomaisille. Suojeluperusteiden turvaamisen ja oman oikeusturvan kannalta
suositeltavaa kuitenkin on, että toimija ottaa yhteyttä joko Metsähallitukseen
tai Lapin ympäristökeskukseen ja varmistaa alueen suojeluperusteet.
4.4 Suunnitelmien arviointi
Maankäytön suunnitelmille on tehtävä Natura-arviointi yksittäisten hankkei-
den tapaan. Suunnitelmia ovat esimerkiksi kaavat, maankäytön tulevaisuutta
linjaavat strategiat ja suojelualueita koskevat hoito- ja käyttö- tai toimenpide-
suunnitelmat. Suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmat ovat lakisääteisesti
pakollisia kansallispuistoille ja suojelluille erämaa-alueille. Niitä tehdään myös
muille suojelualueille, jos alueilla on erilaisista käyttöpaineista aiheutuvia käyt-
tömuotojen yhteensovittamisen tarpeita.
Toimenpidesuunnitelma on hoito- ja käyttösuunnitelmaa suppeampi.
Alueelle tehdään esimerkiksi virkistyskäytön suunnitelma tai luonnontilaisuu-
den palauttamiseksi tähtäävä ennallistamissuunnitelma.
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EU-komission mukaan maankäyttösuunnitelmilla voi olla suoria tai välil-
lisiä oikeudellisia vaikutuksia. Esimerkiksi seutu- ja maakuntakaavat muodos-
tavat perustan yksityiskohtaisemmille kaavoille ja suunnitelmille ja ovat perus-
teena toimenpideluville, joilla puolestaan on suoria oikeudellisia vaikutuksia.
Ne kuuluvat Natura-menettelyn soveltamisalaan ja siten myös Suomessa Natu-
ra-arvioinnin piiriin. Yleisen tason suunnitelmasta tehty Natura-arviointi ei
vapauta suunnitelmaan sisällytettyjä hankkeita Natura-arvioinnista.
Maankäytön suunnitelmia laativat eri viranomaiset, ja Natura-arvioinnit
tehdään viranomaistyönä. Kun viranomainen teettää suunnitelman yksityisellä
suunnittelutoimistolla, vastuu Natura-arvioinnin sisällyttämisestä suunnitelmaan
on suunnitelman teettäjällä.
Esimerkki: Ahveroisenkankaan asemakaava Rokualla
Muhoksen kunnassa Rokuan Natura-alueelle aloitettiin vuonna 1999
Ahveroisenkankaan asemakaavan laadinta lomakylälle. Alue on val-
tion omistuksessa ja sitä hallinnoi Metsähallitus. Ahveroisenkangas si-
jaitsee Lianjärven rannalla ja alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan.
Natura-alueen suojeluperusteina olevista luontotyypeistä suurin osa
on luonnonmetsää, joka on Naturassa ensisijaisesti suojeltava luonto-
tyyppi. Lisäksi alueella on ainutlaatuinen harju- ja dyynimuodostu-
ma. Se on suojeltu kotimaisen maa-aineslain nojalla.
Kaavasuunnitelma koski vajaan 30 hehtaarin suuruista aluetta Na-
tura-alueen pohjoiskolkassa. Sinne kaavailtiin tontteja 61 lomamökille,
hotellille ja rantasaunalle. Alueen läheisyydessä on Rokuan kuntou-
tuskeskus, jolle oli samaan aikaan suunnitteilla laajennus. Lisäksi kun-
toutuskeskuksen yhteyteen oli suunnitteilla hyvinvointialaan liittyvä
osaamis-, tuotekehitys- ja kehittämiskeskus Humanpolis.
Vuonna 2000 kaavan valmistelun yhteydessä tehtiin Natura-arvioin-
ti, jossa todettiin, ettei kaava todennäköisesti merkittävästi heikennä
alueen suojeluperusteita. Alueellinen ympäristökeskus ja Metsähalli-
tus alueen haltijana antoivat lausunnot, joissa todettiin, että rakentami-
nen heikentää Natura-arvoja ja heikentäminen olisi merkittävää.
Viranomaisneuvotteluissa kaavasuunnitelmaa muutettiin niin, että
rakentamisoikeuden määrää alennettiin 10 300 kerrosalaneliöstä 7 500
neliömetriin. Samalla rantasauna poistettiin ja hotellikorttelin paikkaa
siirrettiin niin, ettei se ulotu rantojensuojelualueelle. Muutosten seu-
rauksena Muhoksen kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan vuonna 2001.
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ja osa Lianjärven loma-asuk-
kaista valittivat kaavapäätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen, joka hyl-
käsi valitukset. Valituksen perusteena oli mm. puutteellinen Natura-
arviointi, sillä arvioinnissa ei oltu otettu huomioon yhteisvaikutusta,
joka kaavalla toteutuessaan olisi Rokuan kuntoutuskeskuksen laajen-
nuksen ja Humanpolis-hankkeen aiheuttamasta kävijämäärän kasvusta.
Valitusta jatkettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hyväksyi
valitukset vuonna 2004 ja kaava kumottiin. Yksi oikeuden perusteista
oli, ettei Natura-arviointia suoritettaessa tarkasteltu samaan alueeseen
vaikuttavien eri hankkeiden yhteisvaikutuksia. Lisäksi kaava todennä-
köisesti merkittävästi heikensi Rokuan Natura-alueen suojeluperusteita.
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Maankäyttö Toiminnan luonne Esimerkkejä Vaikutusten arviointi
Voimassa oleva lupa, • lupa voimassa • kaava • Noudatetaan vakiintunutta käytäntöä
sopimus tai ilmoitus • hyväksytty tai vahvistettu • reitti • Kyse toiminnasta, joka on voimassa
suunnitelma • porojen erotus- tai ruokinta- jo Naturan perustamishetkellä
• käynnissä oleva toiminta paikka • Vaikutukset on arvioitu,  kun alue on
• rantautumispaikka päätetty liittää Naturaan
Lupakäytäntö •rakennuslupa • latukahvila • Vaikutukset suojeluarvoihin selvitetään
• poikkeamislupa • kalamaja koltta-alueella lupahakemukseen liitettävän
• toimenpidelupa • malminetsintä hankesuunnitelman yhteydessä
• ympäristölupa • erotusaita
Sopimuskäytäntö • toiminta sijaitsee valtion • tapahtuma • Toiminnan vaikutukset on arvioitu
- valtion maa     suojelualueella • ohjelmapalvelutoiminta alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa
• sopimus Metsähallituksen kanssa • metsästysoikeuden vuokraus (HKS)
• elinkeinotoiminta Jos alueella ei ole HKS:aa, edetään
lupakäytännön mukaan
Sopimuskäytäntö • toiminta sijaitsee yksityisen • tapahtuma • Mahdollinen toiminta ja sen vaiku-
- yksityinen suojelualue       maalla • ohjelmapalvelutoiminta tukset on arvioitu maanomistajan
• sopimus maanomistajan kanssa • metsästysoikeuden vuokraus solmimassa rauhoitussopimuksessa
• elinkeinotoiminta • Edetään lupakäytännön mukaan
Ilmoituskäytäntö • ilmoitus viranomaiselle • hakkuu • Viranomainen, jolle ilmoitus tehdään,
• uudistushakkuu pitää huolen, että vaikutusalueen
• tilapäinen poroaita suojeluperusteet selvitetään
Selvilläolovelvollisuus • pienimuotoinen toiminta, johon ei • maa-ainesten otto kotitarpeiksi • Yhteydenotto luonnonsuojelu-
tarvita lupaa, ei vaadi ilmoitusta viranomaiselle
eikä kuulu sopimuskäytäntöjen • Selvitetään toiminta-alueen suojelu-
piiriin perusteet
Suunnitelmat
Vanhat suunnitelmat • voimassa olevat maankäytön • kaavat • Suunnitelmassa mainitun hankkeen
suunnitelmat • hoito- ja käyttösuunnitelmat toteuttaminen edellyttää Natura-
• toimenpidesuunnitelmat arviointia
Uudet suunnitelmat • uudet maankäytön suunnitelmat • kaavat • Suunnitelman hyväksyminen edellyt-
• hoito- ja käyttösuunnitelmat tää Natura-arviointia
• toimenpidesuunnitelmat
Taulukko. Toiminnan vaikutusten arviointi suojeluperusteisiin erilaisissa hankkeissa ja suunnitelmissa, joita Natura 2000 -alueilla voi tehdä.
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4.5 Muutoksenhaku
Natura-arvioinnista valittaminen
Yleisesti hallinto-oikeuskäytännössä valitusoikeus on sillä, jota päätös koskee
tai jonka oikeutta se koskee. Lisäksi kunnan jäsenillä on valitusoikeus oman
kuntansa elinten päätöksistä. Ympäristöä ja luontoa koskevissa asioissa valitus-
oikeutta on laajennettu.
Valitusoikeus luonnonsuojelualueiden käyttöä koskevissa päätöksissä on:
1. sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
2. kunnalla, muissa kuin korvauksia koskevissa asioissa
3. rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä, jonka tarkoituksena
on luonnon- tai ympäristönsuojelu.
Päätös tulee valituskelpoiseksi, kun toiminnalle on myönnetty lupa ja suunni-
telma on hyväksytty. Tässä vaiheessa myös Natura-arviointi joutuu puntariin
ensimmäistä kertaa. Natura-arvioinnin suorittamisesta tai suorittamisen puut-
teellisuudesta ei voi oikeuteen valittaa aikaisemmin. Muistutuksia ja huomau-
tuksia puutteellisuuksista voi tehdä ennen suunnitelman vahvistamista silloin,
kun siitä pyydetään lausuntoja.
Kunnan, Metsäntutkimuslaitoksen, Lapin ympäristökeskuksen, Metsähal-
lituksen ja Suomen ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain nojalla tekemiin
päätöksiin voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta. Oikeuden päätöksestä voi
valittaa vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ministeriön tai valtioneuvoston
päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Metsähallituk-
sen erämaa-alueiden haltijana antamiin poikkeuslupiin, mm. malminetsintään
annettu tutkimuslupa, ei voi hakea muutosta, koska ne eivät ole viranomaispää-
töksiä.
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5.1 Natura-verkoston hoidon ja käytön
yleissuunnitelma
Natura-säädökset edellyttävät, että suojeluverkostoon kuuluville alueille laadi-
taan hoidon ja käytön yleissuunnitelma. Suunnitelman avulla sovitetaan yh-
teen alueen suojelulliset ja taloudelliset tavoitteet. Lapissa Natura 2000 -verkos-
ton hoidon ja käytön yleissuunnitelma on laadittu Natura 2000 -alueet Lapin
voimavaraksi -hankkeessa yhteistyössä maakunnallisten sidosryhmien kanssa.
Lapin Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmassa sel-
vitetään seutukunnittain Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelutarve
ja tärkeysjärjestys. Suunnitelmassa lähdetään siitä, että Natura-alueita voidaan
käyttää, kunhan suojeluperusteita ei vaaranneta eikä toiminta ole ristiriidassa
mahdollisesti samaan alueeseen kohdistuvan suojeluohjelman tai -alueen kanssa.
Yleissuunnitelmassa arvioidaan lisäksi alueiden yksityiskohtaisesta suun-
nittelusta aiheutuvat kustannukset, laaditaan aikataulut ja selvitetään ne orga-
nisaatiot, jotka ovat vastuussa jatkotyöstä. Suunnittelutarpeeseen vaikuttavat
mm. Natura-alueiden suojeluperusteet, koko, sijainti, tunnettuus ja nykyinen
käyttö. Suunnittelutarve kohdistuu erityisesti alueisiin, joilla virkistys- ja mat-
kailukäyttö on lisääntymässä.
Suunnitelma perustuu osallistavaan suunnitteluun. Lapissa Natura-aluei-
den käytön tarpeita kartoitettiin kuudessa seutukuntatyöryhmässä ja yhdessä
maakuntatyöryhmässä. Työhön osallistui kaikkiaan 120 lappilaista eri sidosryh-
mien edustajaa.
Osallistavalla suunnittelulla haluttiin maakunnan sidosryhmien ja pai-
kallisten ihmisten näkemykset esiin Natura-alueiden käytön tarpeista ja kehit-
tämisestä jo yleissuunnitelman laadintavaiheessa. Samalla haluttiin vuorovai-
kutteisella yhteistyöllä lisätä ja syventää paikallisten ihmisten Natura-tietoi-
suutta.
5.2 Natura 2000 mahdollisuutena
Euroopan unioniin liittymisen ja kansainvälisten luontoa koskevien sopimus-
ten myötä on luonnonsuojeluun liitetty mm. kestävän kehityksen käsite. Kestä-
vä kehitys käsittää ekologisen, taloudellisen ja sosiaalis-kulttuurisen näkökul-
man. Se merkitsee, että luonnonsuojelussa on otettava huomioon myös paikal-
listen asukkaiden kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi.
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Natura 2000 tukee paikallistaloutta. Sen perustana on paikalliskulttuurin
eri muotojen ja luontaistalouden turvaaminen. Se antaa myös laajenevia mah-
dollisuuksia paikalliselle luontomatkailulle. Myös valtioneuvosto on tehnyt
periaatepäätöksen suojelualueiden virkistys- ja luontomatkailun kehittämises-
tä. Luonnonsuojelualueiden merkitys nähdään paitsi panostuksena tulevai-
suuteen myös ihmisten mahdollisuutena levätä, virkistyä ja saada luonnossa
kokemuksia, joita ei tavallisessa arjessa enää koeta.
Matkailu on Lapissa kasvava toimiala, ja suojelualueet kuten kansallis-
puistot tarjoavat luontomatkailuun pysyvyyttä ja toimeentuloa. Natura 2000
-ohjelman tavoitteena on kehittää paikallista hyvinvointia vastuullisesti siten,
että edellytykset luontokokemuksille säilyvät tulevaisuudessakin.
Eri maankäytön suunnitteluprosesseissa on Lapissa todettu, ettei ekologi-
sen kestävyyden tai luonto- ja suojeluarvojen takaaminen ole vaikein tavoite
Natura-alueiden käytön suunnittelussa. Vaikeinta on eri käyttötarpeiden yh-
teensovittaminen ja käyttäjäryhmien yhteistyö. Yhteistyön kehittäminen on
luonnonsuojelualueiden käytön suurin haaste ja kulmakivi.
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Lapin Natura-alueet
LIITE 1
NATURA-ALUEEN NIMI TUNNUS PINTA-ALA  (ha) KUNTA
NATURA-ALUEEN                          
LUONNON KUVAUS
Ahvenvuoma FI1300603 2 207 Kittilä Aapasoita, keidassoita, huomattava kahlaajalinnusto
Hammastunturin erämaa FI1300203 154 903 Kittilä, Inari, Sodankylä
Vaihteleva erämaa, tunturikangasta, 
tunturikoivikkoa, luonnonmetsää
Hietatievat–Kalmankaltio FI1300117 994 Enontekiö Tunturikoivikkoa,  vanhoja metsiä, avohietikoita, dyynejä
Iiton palsasuot FI1300108 66 Enontekiö Palsasoita
Jietanasvuoma FI1300107 1511 Enontekiö Aapasoita, palsasoita, lettosoita
Juustovuoma FI1300705 998 Kolari Aapasoita, luonnonmetsää, puustoista suota
Karhuvuoma FI1300704 957 Kolari Aapasoita, luonnonmetsää
Kerpuajärvi FI1300615 63 Kittilä Järvi, puustoista suota, monipuolinen linnusto
Kivijärvi–Pikku-Kivijärvi FI1300616 135 Kittilä Järvi, tärkeä lintujen pesimäpaikka
Kumputunturi FI1300619 1 268 Kittilä Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, lehtoja
Kuortano–Saivinvuoma–Launijärvi FI1300606 9 831 Kittilä Aapasoita, puustoista suota, monipuolinen linnusto
Käsivarren erämaa FI1300105 264 892 Enontekiö
Tunturikankaita, tärkeä lintualue, 
tunturikoivikkoa ,puutonta paljakkaa, 
palsasoita
Lemmenjoen kansallispuisto FI1300201 285 990 Inari, Kittilä
Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, 
luonnonmetsää, aapasoita, tärkeä 
lintualue
Leppävuoma-Murtovuoma-
Saattoporanvuoma FI1300607 2 138 Kittilä Aapasoita, puustoista suota
Loukisen latvasuot FI1300605 9 414 Kittilä Aapasoita, luonnonmetsää, puustoista suota
Luppokurun lehto FI1300113 24 Enontekiö Lehtoja
Malla FI1300102 3 089 Enontekiö Tunturikankaita, kalkkipitoinen maa
Muonionjärvi–Utkujoki FI1300801 544 Muonio Luonnontilainen joki, tulvaniittyjä
Naatsukka-aapa FI1300611 10 609 Kittilä, Sodankylä
Luonnonmetsää, vanhoja puita, 
aapasoita
Niesaselkä FI1300706 1 950 Kolari Luonnonmetsää, vanhoja metsiä
Näätävuoma–Sotkavuoma FI1300604 10 675 Kittilä, Sodankylä
Luonnonmetsää, puustoista suota, 
aapasoita, lettoja
Ounasjoki FI1301318 4 730
Enontekiö, 
Rovaniemi, 
Kittilä, 
Rovaniemen 
mlk
Luonnontilainen joki, laajat tulvaniityt
Pallas–Ounastunturin kansallispuisto 
ja Ylläs–Aakenus (Pallas–Ylläs 
kansallispuisto)
FI1300101, 
FI1300618
98 072
Enontekiö, 
Kittilä, Kolari, 
Muonio
Luonnonmetsää, tunturikoivikkoa, 
tunturikankaita, arvokas lintukohde
Pomokaira FI1301712 92 358 Kittilä, Sodankylä
Aapasoita, luonnonmetsää, puustoista 
suota, arvokas lintukohde
Tunturi-Lapin seutukunta
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Puljun erämaa FI1300601 56 351 Enontekiö, Kittilä
Luonnontilaista luonnonmetsää, 
tunturikankaita, aapasoita
Pöyrisjärven erämaa FI1300103 146 834 Enontekiö Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, aapasoita, palsasoita
Saanan luonnonsuojelualue FI1300112 240 Enontekiö
Tunturikankaita, lehtoja, kasvipeitteistä 
kalkkikalliota
Sieppijänkä–Pieruvuoma FI1300702 1 413 Kolari Luonnonmetsää, aapasoita, lettosoita, puustoista suota
Siukatanjärvet FI1300602 2 040 Kittilä Humuspitoisia järviä, aapasoita
Sotkavuoma FI1300111 2 602 Enontekiö Tunturikoivikkoa, aapasoita, vanhoja metsiä, lintujen pesimäaluetta
Tarvantovaaran erämaa FI1300118 66 403 Enontekiö Tunturikoivikkoa, aapasoita
Teuravuoma–Kivijärvenvuoma FI1300701 5 788 Kolari
Aapasoita, luonnonmetsää, lettosoita, 
arvokas lintukohde
Tollovuoma–Silmäsvuoma–Mustaoja–
Nunaravuoma FI1300608 9 673 Kittilä Aapasoita, lettosoita, puustoista suota
Tornionjoen-Muonionjoen vesistöalue FI1301912 32 000
Enontekiö, 
Pello, Kittilä, 
Kolari, Muonio, 
Tornio
Luonnontilainen vesistöalue, arvokas 
lintukohde
Ahvenjärvi–Lehdonjärvi FI1302108 280 Ylitornio Humuspitoinen järvi, puustoista suota, rantasoita, monipuolinen lintuvesistö
Heinivuoma–Pietinvuoma FI1302103 680 Ylitornio Aapasoita, puustoista suota
Hyrsyvuoma FI1301002 103 Pello Aapasoita, puustoista suota
Kainuunkylän saaret FI1302105 1 005 Ylitornio
Tornionjoen suvantoalue, 
suurtulvaniittyjä, pesimälinnuston 
aluetta
Kaltiojänkkä FI1301003 471 Pello Aapasoita, luonnonmetsää, vanhoja metsiä
Kilsiaapa–Ristivuoma FI1301810 9 687
Rovaniemen 
mlk, Tervola, 
Tornio, 
Ylitornio
Aapasoita, luonnonmetsää
Koutusjärvi FI1301001 2 303 Pello Luonnontilainen järvi, vanhoja metsiä
Mellajoki FI1302101 353 Ylitornio Lettosoita, aapasoita, puustoista suota, tulvametsää
Meltosjärvet–Pysäjärvi FI1302104 458 Ylitornio Humuspitoiset järvet, rantasuota, arvokas lintukohde
Mustiaapa–Kaattasjärvi FI1301301 6 117 Rovaniemen mlk, Ylitornio Aapasoita
Paamajärvi FI1301004 393 Pello Humuspitoinen järvi, monipuolinen linnusto
Pellojärvi–Säynäjäjärvi FI1301005 583 Pello Humuspitoinen järvi, arvokas muutonaikainen lintualue
Romppaat FI1302107 256 Ylitornio Vanhoja metsiä, aapasoita, lehtoja
Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue FI1301912 32 000
Enontekiö, 
Pello, Kittilä, 
Kolari, Muonio, 
Tornio
Luonnontilainen jokireitti, arvokas 
lintukohde
Tornionlaakson seutukunta 
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Asmuntinsuo–Lamminsuo FI1301203 1 130 Ranua Aapasuota
Auttiköngäs FI1301317 377 Rovaniemen mlk
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
puustoista suota
Herankaira FI1301316 2 217 Rovaniemen mlk Vanhoja metsiä, aapasoita
Joutensuo FI1301207 1 023 Ranua Vanhoja metsiä, aapasoita
Kaihuavaaran lehto FI1301304 13 Rovaniemen mlk Lehtoja, vanhoja metsiä  
Koukkulanaapa–Palokivalo FI1301315 2 210 Rovaniemen mlk
Vanhoja metsiä, aapasoita, puustoista 
suota
Kutuselkä–Kiristäjäselkä FI1301314 2 909 Rovaniemen mlk Vanhoja metsiä, aapasoita
Liejusuo–Kaakkurisuo FI1301206 608 Ranua Aapasoita
Litokaira (*) FI1103827 30 382
Ranua, Kuiva- 
niemi, 
Pudasjärvi
Aapasoita, keidassoita, puustoista suota, 
edustava lintulajisto
Louevaara FI1301306 1 681 Rovaniemen mlk Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, lehtoja
Mustiaapa–Kaattasjärvi FI1301301 6 117 Rovaniemen mlk, Ylitornio Aapasoita, puustoista suota
Mämmisuo FI1301209 1 313 Ranua Aapasoita, suokokonaisuuksia, puustoista suota
Namalikkokivalo FI1301312 836 Rovaniemen mlk Vanhoja metsiä, rantasoita
Narkauksen–Katiskon lehdot FI1301313 94 Rovaniemen mlk Lehtoja
Ounasjoki FI1301318 4 730
Enontekiö, 
Rovaniemi, 
Kittilä, 
Rovaniemen 
mlk
Luonnontilainen joki, laajat tulvaniityt
Pisavaara FI1301801 4 891 Rovaniemen mlk, Tervola
Luonnonmetsää, kangasmetsää, lehtoja, 
soita, arvokas lintukohde
Savioja FI1301302 35 Rovaniemen mlk Lehtoja
Simojoki FI1301613 1 153 Simo, Ranua Luonnontilainen joki
Simojärvi FI1301205 6 367 Ranua Hiekkamaiden niukkaravinteinen järvi, uposruohojärvi, arvokas lintukohde
Soppana FI1301208 1 097 Posio, Ranua Vanhoja metsiä, lehtoja, arvokas lintukohde
Toramojoki FI1301319 Rovaniemen mlk Luonnontilainen joki, luonnonmetsää,
Tuiskukivalon närheikkö FI1301814 716
Tervola, 
Rovaniemen 
mlk
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
puustoista suota, aapasuota
Varpusuo–Saarisuo FI1301202 1 021 Ranua Aapasoita, keidassoita, arvokas lintukohde
Rovaniemen seutukunta 
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Ellitsa FI1301714 3 376 Sodankylä, Pelkosenniemi
Vanhoja metsiä, aapasoita, puustoista 
suota, lintujärviä
Hammastunturin erämaa FI1300203 154 903
Kittilä, Inari, 
Sodankylä
Vaihteleva erämaa, tunturikangasta, 
tunturikoivikkoa, luonnonmetsää
Hanhijänkä–Pierkivaaran jänkä FI1300206 4 648 Inari Aapasoita, puustoista suota, hyvät lintusuot
Inarijärvi FI1300212 89 960 Inari Karu järvi, vanhoja metsiä
Ivalojokisuisto FI1300211 1 124 Inari Luonnontilainen jokisuisto, tulvaniittyjä, rantasoita, arvokas lintukohde
Kaldoaivin erämaa FI1302002 351 633 Utsjoki, Inari Tunturikankaita, tunturikoivikkoa, aapasoita, arvokas lintukohde
Kettujoki–Vaskojoki FI1300210 1 995 Inari
Luonnontilainen joki, aapasoita, 
puustoista suota, arvokas lintujen 
pesimäalue
Kevo FI1302001 71 406 Utsjoki Luonnonmetsää, tunturikankaita, arvokas lintukohde
Kirkkotupien niitty FI1302009 1 Utsjoki Kuivat ja tuoreet niityt, kuivat nummet
Koitelainen FI1301716 43 938 Sodankylä Luonnonmetsää, aapasoita, lettoja, arvokas lintukohde
Kulvakko FI1301715 1 311 Sodankylä
Humuspitoinen järvi, luonnonmetsää, 
vanhoja metsiä, aapasoita, lintujärviä
Lemmenjoen kansallispuisto FI1300201 285 990 Inari, Kittilä
Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, 
luonnonmetsää, aapasoita, tärkeä 
lintualue
Luomusjoen kuolpuna FI1302010 2 Utsjoki Tunturikankaita
Mieraslompolon kenttä FI1302013 2 Utsjoki Kuivat ja tuoreet niityt
Muotkatunturin erämaa FI1300202 158 208 Inari, Utsjoki Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, arvokas lintukohde
Naatsukka-aapa FI1300611 10 609 Kittilä, Sodankylä
Luonnonmetsää, aapasoita, puustoista 
suota, linnuston pesimäaluetta
Näätävuoma–Sotkavuoma FI1300604 10 675 Kittilä, Sodankylä
Luonnonmetsää, puustoista suota, 
aapasoita, lettoja
Paistunturin erämaa FI1302003 159 770 Inari, Utsjoki Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, aapasoita, palsasoita
Pappilan niitty FI1302012 3 Utsjoki Kuivat ja tuoreet niityt, kuivat nummet
Pieran Marin jänkä FI1300207 2 643 Inari Palsasuot, lettonevoja, tunturikoivikkoa, puustoisia soita
Pomokaira FI1301712 92 358 Kittilä, Sodankylä
Aapasoita, luonnonmetsää, puustoista 
suota, arvokas lintukohde
Pulmankijärvi FI1302004 1 623 Utsjoki Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, arvokas lintukohde
Pyhätunturi, Pyhä–Luosto, Luosto 
(Pyhä–Luoston kansallispuisto)
FI1300901, 
FI1301713, 
FI1300908
14 325
Kemijärvi, 
Pelkosenniemi, 
Sodankylä
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
aapasoita, puustoista suota, arvokas 
lintukohde
Sota-aapa FI1301705 3 178 Inari, Sodankylä Aapasoita
Suikeloaapa FI1301708 993 Sodankylä Aapasoita
Tsarmitunturin erämaa FI1300205 16 758 Inari Tunturikankaita, luonnonmetsää, arvokas lintukohde
Pohjois-Lapin seutukunta 
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Urho Kekkosen 
kansallispuisto–Sompio–Kemihaara FI1301701 309 771
Inari, 
Savukoski, 
Sodankylä
Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, 
aapasoita
Vetsijoen suistolehto FI1302008 14 Utsjoki Lehtoja, tulvalehtoa, koivikkoa
Viiankiaapa FI1301706 6 595 Sodankylä Aapasoita, luonnonmetsää, lettoja, puustoista suota
Vintilänkaira FI1301510 20 076 Savukoski, Sodankylä
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
aapasoita
Vitsavaaranaapa–Kiekeröselkä FI1301707 1 775 Sodankylä Aapasoita, koivulettoja, luonnonmetsää, vanhoja metsiä
Välimaan kenttä FI1302011 2 Utsjoki Kuivat ja tuoreet niityt, kuivat nummet
Vätsärin erämaa FI1300204 157 368 Inari Luonnonmetsää, aapasoita, tunturikoivikkoa
Auringonkorpi FI1301813 412 Tervola Aapasoita, puustoista suota, lettoja
Hurujärvi–Iso Mustajärvi FI1301909 310 Tornio Humuspitoiset järvet, rantasuota, arvokas lintukohde
Iso Saarisuo–Hoikkasuo–Musta-aapa 
(*) FI1301604 768
Simo, 
Kuivaniemi
Aapasoita, puustoista suota, hyvä 
lintualue
Kallinkangas FI1300501 56 Keminmaa Lehtoja, lettoja, puustoista suota
Kaltiojängän lehto FI1300503 5 Keminmaa Lehtoja
Karhuaapa–Heinijänkä–Kokonräme FI1301812 1 151 Tervola Aapasoita, keidassoita, lehtoja, puustoista suota
Karsilonmaa FI1301908 15 Tornio Puustoista suota, lettoja
Karunginjärvi FI1301913 688 Tornio Luonnontilainen järvi, tulvaniittyjä, arvokas lintukohde
Ketunpesävaaran lehto FI1301802 12 Tervola Lehtoja, lettoja
Kilsiaapa–Ristivuoma FI1301810 9 687
Rovaniemen 
mlk, Tervola, 
Tornio, 
Ylitornio
Aapasoita, luonnonmetsää, puustoista 
suota, tärkeä suolintujen pesimäalue
Kirvesaapa FI1300505 1 827 Keminmaa Aapasoita, puustoista suota, lettoja
Kivimaan lehdot FI1301806 8 Tervola Lehtoja, puustoista suota
Kuivasjärvi FI1301611 105 Simo Humuspitoinen järvi, puustoista suota, lintujen pesimä- ja levähdysalue
Kusiaiskorpi, Palo-Isokummun jänkä, 
Alkumaa FI1301903 441 Tornio Puustoista suota, aapasoita, lettoja
Kätkävaaran lehto FI1301805 5 Tervola Lehtoja
Käärmeaapa FI1301606 1 117 Simo Aapasoita, keidassoita, lettosoita
Martimoaapa–Lumiaapa–Penikat FI1301602 14 086 Keminmaa, Simo
Aapasoita, keidassoita, lettoja, vanhoja 
metsiä, arvokas lintukohde
Musta-aapa FI1300507 355 Keminmaa, Simo Aapasoita, lettoja, puustoista suota
Nikkilänaapa FI1301605 346 Simo Aapasoita, lettoja
Pajukari–Uksei–Alkunkarinlahti FI1301911 440 Tornio Jokisuisto, arvokas lintukohde
Perämeren kansallispuisto FI1300301 15 890 Kemi, Tornio Moreenisaaret, luonnonmetsää, maankohoamisrannikkoa
Kemi-Tornion seutukunta 
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Perämeren saaret (*) FI1300302 7 136
Kemi, Simo, 
Tornio, 
Hailuoto, 
Haukipudas, Ii, 
Kuivaniemi, 
Oulu, 
Oulunsalo
Saaria, luotoja, matalikkoja, 
maankohoamisrannikkoa, lehtoja, 
monipuolinen lintukohde
Pisavaara FI1301801 4 891 Rovaniemen mlk, Tervola
Luonnonmetsää, kangasmetsää, lehtoja, 
soita, arvokas lintukohde
Pyhäportin lehto FI1301807 12 Tervola Lehtoja
Rakanjänkkä FI1301904 83 Tornio Aapasoita, lettoja, puustoista suota
Rimpijärvi–Uusijärvi (*) FI1101405 1 391 Simo, Kuivaniemi Aapasoita, keidassoita, edustava linnusto
Runkaus FI1301601 7 050 Simo, Tervola Luonnonmetsää, puustoista suota, aapasoita, arvokas lintukohde
Runtelin lehto FI1301907 19 Tornio Lehtoja
Saariaapa–Hattuselkä FI1301612 2 503 Simo Aapasoita, puustoista suota
Sattavuoma FI1301902 293 Tornio Aapasoita, lettoja, puustoista suota
Simojoki FI1301613 1 153 Simo, Ranua Luonnontilainen joki
Suuripään alue FI1301811 4 278 Tervola, Keminmaa
Aapasoita, lehtoja, puustoista suota, 
arvokas lintukohde
Tornionjoen–Muonionjoen vesistöalue FI1301912 32 000
Enontekiö, 
Kittilä, Kolari, 
Muonio, Pello, 
Tornio
Luonnontilainen vesistöalue, arvokas 
lintukohde
Tornivaaran lehto FI1300504 19 Keminmaa Lehtoja
Tuiskukivalon närheikkö FI1301814 716
Tervola, 
Rovaniemen 
mlk
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
puustoista suota, lettoja
Vaarajänkkä–Rovajänkkä FI1301901 394 Tornio Aapasoita, lettoja
Veittiaapa (*) FI1301603 2 929 Simo, Kuivaniemi Aapasoita, puustoista suota
Vinsanmaan letot FI1301905 24 Tervola, Tornio Puustoista suota, aapasoita, lettoja
Aatsinki–Onkamo FI1301409 9 746 Salla
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
aapasoita, lehtomaisia metsiä, 
harjujaksoja, arvokas lintukohde
Ainijärven lehdot FI1301504 69 Savukoski Lehtoja
Akanvaaran–Kalkkivaaran lehdot FI1300902 21 Pelkosenniemi Lehtoja, puustoista suota, lettoja
Ellitsa FI1301714 3 376 Sodankylä, Pelkosenniemi
Vanhoja metsiä, aapasoita, puustoista 
suota, lintujärviä
Haikara-aapa–Vitsikkoaapa FI1300401 1 867 Pelkosenniemi, Kemijärvi
Aapasoita, lettokorpia, arvokas 
lintukohde
Javarustunturi FI1300405 1 396 Kemijärvi Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, aapasoita
Jousitunturi–Koukkutunturi FI1301511 15 030 Savukoski, Salla
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
aapasoita, tunturikankaita
Joutsenaapa–Kaita-aapa FI1301404 12 785 Savukoski, Salla
Luonnonmetsää, aapasoita, puustoista 
suota, lettoja, arvokas lintukohde
Itä-Lapin seutukunta 
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Kellovuotso–Kaarrerämiä–Hukka-aapa FI1301505 3 498 Savukoski Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, aapasoita
Kemihaaran suot FI1300907 14 060 Savukoski, Pelkosenniemi
Aapasoita, lettoja, puustoista suota, 
tulvaniittyjä ja -metsiä, arvokas 
lintukohde
Kitka (*) FI1101616 12 413 Posio, Kuusamo Karu järvi, rannat monipuolisia
Korouoma–Jäniskaira FI1301104 9 378 Posio Aapasuot, luonnonmetsää
Kuoskunjärvi FI1301506 77 Savukoski
Humuspitoinen järvi, aapasoita, 
puustoista suota, niittyjä, arvokas 
lintukohde
Livojärvi (*) FI1301103 3 433 Posio, 
Kuusamo
Niukkaravinteinen ja humuspitoinen 
järvi, luonnonmetsää
Luiron suot FI1300904 12 345 Pelkosenniemi, Savukoski
Aapasoita, keidassoita, lettoja, arvokas 
lintukohde
Maltio FI1301502 14 746 Salla, Savukoski
Aapasoita, luonnonmetsää, vanhoja 
metsiä, arvokas lintukohde
Mustarinnantunturi FI1301102 9 435 Kemijärvi, Posio
Aapasoita, luonnonmetsää, arvokas 
lintualue
Ottavaara FI1300406 820 Kemijärvi Luonnonmetsää, vanhoja metsiä
Oulangan kansallispuisto (*) FI1101645 29 390 Salla, Kuusamo
Biotooppijakauma laaja: aapasoita, 
lettoja, luonnonmetsää, puustoista suota, 
kalkkikallioita, vanhoja metsiä
Peurahaara FI1301411 46 Salla Luonnonmetsää, koivuja, katajaa
Peuratunturi FI1301410 5 285 Salla Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, aapasoita
Pyhätunturi, Pyhä–Luosto, Luosto 
(Pyhä–Luoston kansallispuisto)
FI1300901, 
FI1301713, 
FI1300908
14 325
Kemijärvi, 
Pelkosenniemi, 
Sodankylä
Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, 
aapasoita, puustoista suota, arvokas 
lintukohde
Pää–Äljy FI1301106 2 162 Posio Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, arvokas lintukohde
Raateaapa FI1300906 1 785 Kemijärvi, Pelkosenniemi Luonnonmetsää, aapasoita
Riisitunturin kansallispuisto FI1301101 12 461 Posio Luonnonmetsää, aapasoita, arvokas lintukohde
Serrijoki–Kätkävuoma FI1300905 1 021 Savukoski, Pelkosenniemi Luonnonmetsää, aapasoita, lehtoja
Sieriäisten harjulammet FI1301507 792 Savukoski Harjumuodostumia, puustoista suota, rantasuot, suppalampia
Siikajoki–Juujoki FI1300407 Kemijärvi, Posio Luonnontilainen joki
Soppana FI1301208 1 097 Posio, Ranua Luonnonmetsää, vanhoja metsiä, lehtoja, arvokas lintukohde
Suksenpaistama–Miehinkävaara FI1301403 6 028 Salla Aapasoita, lettoisuutta, lampia, luonnontilaisia puroja
Syöte (*) FI1103828 18 796
Posio, 
Pudasjärvi, 
Taivalkoski
Luonnonmetsiä, aapasoita, puustoista 
suota
Termusaapa FI1301405 1 285 Salla Aapasoita, vanhoja metsiä
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Tuntsan erämaa FI1301402 21 241 Savukoski, Salla
Luonnonmetsää, tunturikankaita, 
tunturikoivikkoa, aapasoita, puustoista 
suota
Tynnyriaapa FI1300402 629 Kemijärvi Aapasoita, arvokas lintukohde
Törmäoja FI1301512 364 Savukoski Luonnonmetsää, kuivia nummia, puustoista suota
Urho Kekkosen 
kansallispuisto–Sompio–Kemihaara FI1301701 309 771
Inari, 
Savukoski, 
Sodankylä
Tunturikoivikkoa, tunturikankaita, 
aapasoita
Vintilänkaira FI1301510 20 076 Savukoski, Sodankylä Luonnonmetsää, vanhoja metsiä
Värriö FI1301401 12 458 Salla, Savukoski
Luonnonmetsää, tunturikoivikkoa, 
tunturikankaita, merkittävä lintujen 
pesimäalue
Yli-Nuortti FI1301513 309 Savukoski Luonnonmetsää, puustoista suota, tulvaniittyjä
*  Sijaitsee Lapin ja Oulun läänien alueella
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Lapin Natura-luontotyypit
LIITE 2
Natura-luontotyypit                       
* = erityisen tärkeä luontotyyppi 
- = luontotyyppiä ei esiinny          
+ = luontotyyppiä vähän
Itä-Lappi 
(ha)
Kemi-
Tornio     
(ha)
Pohjois-
Lappi      
(ha)
Rova- 
niemen 
seutu      
(ha)
Tornion-
laakso      
(ha)
Tunturi-
Lappi      
(ha)
 Meri ja rannikko 
 Itämeren hiekkarannat  - 230  -  -  -  -
 Jokisuistot  - 130  -  -  -  -
 Kiinteät, ruohokasvillisuuden 
peittämät dyynit *  - 230  -  -  -  -
 Kivikkorannat  - 370  -  -  -  -
 Kuivat kanerva- ja 
variksenmarjadyynit  - 230  -  -  - 1100
 Merenrantaniityt *  - 380  -  -  -  -
 Rannikon laguunit *  - 230  -  -  -  -
 Ulkosaariston luodot ja saaret  - 230  -  -  -  -
 Vedenalaiset hiekkasärkät  - 390  -  -  -  -
 Sisävedet 
 Fennoskandian luonnontilaiset  
jokireitit 3600 34000 15000 5600 32000 47000
 Humuspitoiset lammet ja järvet 3400 1300 26000 1800 1800 23000
 Kalkkilammet ja järvet 980  -  -  -  -  -
 Karut kirkasvetiset järvet 5100  - 110000 5100 300 4800
 Luontaisesti runsasravinteiset järvet 220  -  -  -  - 390
 Pikkujoet ja purot 5200 300 11000 670 190 8400
 Nummet, niityt ja pensastot 
 Alavat niitetyt niityt 580  -  -  -  -  -
 Kosteat suurruohoniityt 940  - 3700  -  - 4500
 Kuivat nummet  +  -  +  -  -  -
 Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt * 480 230  +  -  -  -
 Tulvaniityt 730  + 740 190 770 940
 Vuoristojen niitetyt niityt 720  - 1500  -  - 1500
 Tunturit 
 Tuntureiden vyörysoraikot ja 
lohkareikot 780  -  - 150  - 640
 Karut tunturiniityt  -  - 12000  -  - 37000
 Pensaskanervavarvikot  -  - 3500  -  -  -
 Tuntureiden rehevät puronvarsisuot *  -  -  -  -  - 4300
 Tunturijoet ja purot 3100  - 15000  -  - 11000
 Tunturikankaat 21000  - 330000  -  - 220000
 Tunturikoivikot 37000  - 180000  -  - 99000
 Tunturipajukot 9000  - 68000  -  - 66000
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 Suot 
 Aapasuot *                                        
sis. myös lettoja ja puustoisia soita 145000 23000 350000 33000 9100 230000
 Huurresammallähteet * 730  -  -  -  - 2000
 Keidassuot * 4000 2000 3600 3500  - 880
 Letot 6700 1200 8200 530  + 6900
 Lähteet ja lähdesuot 1600  + 4300 370  - 4900
 Palsasuot *  -  - 18000  -  - 17000
 Vaihettumissuot ja rantasuot 1500 280 19000 110 250 29000
 Kallioiset luontotyypit 
 Kalkkikalliot 1300  - 710  -  + 2700
 Kallioiden pioneerikasvillisuus 420  - 2700  -  -  -
 Silikaattikalliot 1700 530 35000 400  + 10000
 Metsät 
 Boreaaliset lehdot 2100 430 3700 340 100 4300
 Boreaaliset luonnonmetsät * 210000 8800 320000 18000 3500 190000
 Harjumetsät 1500  -  +  -  - 1800
 Maankohoamisrannikon  
primäärisukkessiovaiheiden 
luonnontilaiset metsät * 
 - 270  -  -  -  -
 Metsäluhdat * 570  + 1400  +  - 1600
 Puustoiset suot * 10000 10000 45000 7800 4100 47000
 Tulvametsät * 990 100 17000 140 100 18000
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